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D I A R I O D B L r A M A R I N A 
D E H O Y 
Madrid, Octubre 22. 
E L SR. FOYO . 
Ha embarcado para la Habana el 
ex-Secretario de Agricultura, Comer-
cio y Trabajo de Cuba don Ortelio Po-
yo, comisionado por el Gobierno de su 
país para el fomento de la emigra-
ción española en Cuba. 
Ha regresado á Barcelona el Capi-
tán General de Cataluña, don Vale-
riano Weyler. 
; VAPOR ' * LEON Y C A S T I L L O ' ' 
' Reina intranquilidad en Las Pal-
mas por creerse haya naufragado el 
vapor español "León y Castillo." 
Desde que que salió del puerto de 
Tenerife, no han vuelto á tenerse no-
ticias de dicho buque. 
UNA IDEA 
La prensa toda y el público en ge-
• pyfi] han tenido aeres censuras pa-
It; el decreto el el s^fior Secretario de 
(ro:btM-n;u-ión. recordando á las auto-
ridades que lleven ante los jueces co-
rrecciones á. los comerciantes que in-
tenten subir el precio de las cosas. 
Kilo lia sonado á campanada; y to-
davía más. porque la comisión reco-
lectora de auxilios nombrada por el 
Oobiemo, se ha dirigido después, co-
mo natural era áe esperarse, al co-
mercio de esta plaza, solicitando su 
concurso en la benéfica obra de soco-
rrer á las víctimas de los ciclones. 
Nosotros creemos que el comercio, 
aunque en justicia resentido por el 
malhadado decreto, no debe llamarse 
á ofensa, sino contribuir generosa-
mente al alivio de esta calamidad pú-
blica. 
Lo que sí nos parece incompátible 
é inconciliable .es la forma lenta que 
emplea el elemento oficial en la sus-
eripción y la actividad con que e.^tán 
acostumbrados á trabajar los hom-
bres de negocios. La Administración, 
habituada al expedienteo, á largos y 
nimios trámites, lo lleva todo á paso 
de tortuga. Ademán, tres comisiona-
dos no bastan para efeetuar pronto 
una recolecta crecida y numerosa. E l 
comercio, dado á las fórmulas breves 
por su género de vida febril, gusta de 
proceder ganando minutos y hasta se-
gundos. 
Así, pues, el comercio, ya que ha de 
colaborar en el alivio de los desgra-
ciados, haría mejor en tomar una ini -
ciativa directa, con lo cual responde-
ría al llamamiento del Gobierno y 
prestar ía más valioso servicio al país. 
Esto no sería desconfiar de los ele-
mentos oficiales; sería ayudarlos, ali-
viándolos de la carga que se han 
echado encima, sería dar más am-
plio sentido y más producto y más uti-
lidad á la suscripción iniciada; sería 
ganar tiempo en favor de los meneste-
rosos. 
La comisión de recolecta, compues-
ta s-ólo por los señores Figucredo, 
<, ;,,.-is •• Hani.T. pee o ge únicamen-
te fondos en la ciudad de la Habana. 
Si los elementos diredtores del comer-
cio de esta capital iniciaran personal-
mente una suscripción entre los dp su 
clase, nombrarían delegaciones don-
de quiera que hubiese un estableci-
miento. Esos dclegrados. que poseen 
un gran conocimiento de la localidad 
en que viven y laboran, dis tr ibuir ían 
parcial y periódicamente cuanto lle-
gara á sus manos entre verdaderos 
necesitados, dando cuenta y publici-
dad de todo lo que recogieran y en-
tregaran. 
Si la sencilla idea que nosotros se-
ña lamos mereciera favorable acogida 
por aparte de los comerciantes habane-
ros, antes de una semana la suscrip-
ción por ellos abierta en toda la Isla 
as-cendería á algunos miles de pesos y 
llegaría á poder de las víctimas del c i -
clón rápida y eficazmente. Ya que han 
de contribuir gustosos á aliviar el do-
lor y la miseria del desastre, unan á 
la dádiva monetaria un pequeño es-
fuerzo personal, y de tal modo pres-
tarán al país un doble servicio, que el 
país ha de agradecerles inmensa-
mente. 
Gaceta Internacional 
A los que califican á España con 
I ligereza bien censurable, tratan-lo de 
i ponerla á la zaga de las demás nacio-
' nes y considerándola poco menos que 
j en estado primitivo, dedicamos los si-
1 gnieníes párrafos de una correspon-
! dencia que desde Madrid envía el 
^Doctor Kronos" á "Las Noveda-
des" de Nueva York. 
Habla el corresponsal madrileño de 
que el pueblo se agita, trabaja, pro-
gresa; habla de la iniciativa del Go-
bierno y de la iniciativa particular; 
y al tratar los odhocientos millo-
nes que España emplea ^n su fomen-
to, cede la palabra al Ministro del 
ramo, s^ñor Calbetón. por entender 
que ha de explicar mejor la inversión 
de un dinero cuyos positivos resulta-
d a no tardaremos en conocer. 
©ice nl Ministro de Fomento espa-
ñol : 
" A mil quinientos millones ascien-
de la cifra total -del presupuesto. De 
ellos se destinan ochocientos á mi 
departamento con un margen que no 
podrá exceder de 10 millones más. 
¡Por eso en las rectificaciones que to-
davía he de hacer—aeregn—tendré 
! qu" ajustarme á esa cifra total qu? 
me autoriza el Ministerio de Ha-
cienda. 
Destino once millones en dos parti-
das, para la construcción de nuevos 
edificios. Un millón será para cons-
truir un edificio anejo al Ministerio 
de Fomento. 
La otra partida de diez millones se 
destina á construir en el resto 'de Es-
paña las oficinas de Fomento que es-
tán hoy en locales alquilados. 
Para diversos servicios del ramj 
de Agricultura destino dos millones, 
que se emplearán en la construcción 
de la Escuela Central, estaciones 
agronómicas y experimentales, labo-
ratorios y adquisición «de material 
científico. 
Repoblación forestal.— El proveer-) 
es muy vasto. Figuran en él nuevas 
plantaciones, encauzamientos de to-
rrentes y construcción de caminos 
para faiil i tar la salida de los frutos. 
En el ramo de minas destino dos 
millones y pico á la adquisición de 
matTial y á la policía minera. 
Obras públicas.—Para la amplia-
ción de la Escuela de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos destino 
500,000 pesetas. 
Para carreteras figuran 180 millo-
nes. Se necesitan 6.") para construir 
más d̂ 1 4.000 kilómetros que han de 
completar los 50.000 que habrá en 
España. El resto hay que destinarlo á 
lo que en términos técnicos se llaman 
soluciones de continuidad, ó sea los 
enlaces de carreteras ya existentes. 
Para fuentes se necesitan 15 millo-
nes, y 20 jiarn el pago de expropia-
; pes atrasadas. 
Para construir 45 mil kilómetros de 
caminos vecinales se consignan 145 
mil hiñes -de pesetas. 
Ferrocarriles.— Tenemos tres com-
prirmisos de carácter internaciona'.: 
la línea de RiptolJ á Puigcerdá. la de 
Caafranc y la de Nogaiera-Pallaresa. 
Además tenemos que construir la lí-
nea de Retan/os á E l Ferrol. 
Para estos gastos, para subvencio-
nar líneas férreas y para la construc-
ción de ferrocarriles estratégicos se 
destinan 120 milones. 
Obras hidráulicas.—He acepíado 
totalmente el pensamiento de mi ilus-
tre antecesor, el señor Gasset. sobre 
^sta materia. Tan identificado estoy 
con su proyecto, que no hice más que 
ampliar la cantidad destinada á aque-
llas obras. 
E l señor Gasset fijaba en su decreto 
la cifra de 100 millones. Para asegu-
rar la realización del pensamiento yo 
consigno la cantidad de 120 millones. 
E l plazo máximo para realizar es-
tas obras se fija en diez años. 
A la canalización del Manzanares 
se destinan 96 milones. 
En lo referente á construcción de 
canales, las cantidades que se fijan 
lo son. sin perjuicio de las que con-
signa el presupuesto ordinario, para 
obras que están en ejecución y para 
aquellas otras que están dispuestas 
por leyes especiales, como ocurre con 
el canal del Ebro. 
Puertos.—Conservo los actuales con 
la subvención que ya tienen en el p iv 
supuesto ordinario. 
Tenemos en España 140 puerto, di-
vididos en tres clases: unos subven-
cionados y con Juntas de puertos; 
otros subvencionados, sin Juntas, y 
otros con una administración espa-
cial. 
De los 140 puertos, 127 aspiran á f i -
gurar como los más importantes. 
A ninguno de ellos le retiro ni una 
sola peseta de las subvenciones que 
disfrutan. Po-drá suceder que á vari >s 
se les mejore. A lo que me negaré e i 
lo sucesivo es á que se consigne en 
ninguna ley que tal ó cual puerto sea 
declarado de refugio. 
Para los gastos de puertos destino 
45 millones. 
Téngase en cuenta que en esta can-
tidad figuran los gastos para el puer-
to de Melilla, y quizá tengamos qic 
hacer también obras en Ceuta. 
Hay que atender además al Institu-
to Geológico." 
La simple enumeración de tales re-
formas y mejoras sólo en el ramo do. 
Fomento, dan una idea de los pro-
'gresos actuales de España y de los 
asombrosos que adquir i rá en porveni r 
no muy lejano. 
Esto es lo que dice á "Las Noveda-
des" de Nueva York su corresponsal 
en Madrid ¡ y nosotros lo trasmitimos, 
como al principio anotamos, á q lien -s 
dudan d" que España teñera fuerza 
vi ta l suficiente para reconquistar el 
rango de gran potencia que tuvo siem-
pre y que por legítimo derecho le co-
rresponde. 
ico 
Dos paladas á pisa ie prólogo 
No vamos á descubrir ni á conquistar 
ni á civilizar á Méji'-o. que eso 3Ta lo 
hicieron de manera incomparable los 
aventureros sublimes que á fines del 
sierlo X V y principios del X V I asom-
braron al mundo con sus portentosas y 
casi increíbles hazañas. 
Vamos, solamente, á consignar en es-
tas páginas algo de lo que vimos y sen-
timas en los dos meses escasos que p.'u 
samos en la tierra de Hernán Cortés. 
Y esto sin pretensiones de ningún gé-
nero y sólo por complacer á amigos 
queridísimos que. al oírnos hablar en-
tusiasmados de aquel país admirable, 
han creído que debiéramos hacer algo 
parecido á lo que realizamos hace siete 
años, después de nuestro viaje por Es-
paña, y algo más tarde al volver de una 
bellísima y emocionante excursión por 
las montañas del Colorado. 
A este deseo de nuestros amigos qui-
zá se una también, como causa de la pu-
blicación de estos recuerdas, la necesi-
dad imperiosa que nuestra alma sien-
te de hacer partícipes á nuestros habi-
tuales lectores de las sensaciones agra-
dabilísimas que experimentamos en 
aquella tierra de los altos volcanes, 
siempre cubiertos de nieve.,de las aves 
canoras, pintadas con vivísimas colo-
res, y de las florea de aroma delicado y 
de variedad inacabable que alfombran 
y perfuman valles y montañas: tierra 
puesta por Dios á tal altura sobre el 
nivel del mar que para poder subir á 
gozar de sus bellezas es mvesario tener 
un corazón sano y fuerte que. al par 
del aire sutil, pueda resistir grandes, 
inmensas ernodone.s. 
Del Centenario de la independencia 
de Méjico, á pesar de haber sido el pre-
texto de nuestro viaje, diremos poco. 
Ya los lectores dei DIARIO están ente-
rados de lo cine fueron aquellas fiestas 
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DEJA AL CABELLO SU BRILLO Y SUAVIDAD NATURAL. S3 EL ESTUCHE 
O B I S P O 1 0 3 . :if)90 13-6 Oct. 
T A R J E T A S • DE • B A U T I Z O 
£ 1 s u r t i d o m á s completo y elegante q v e se h a visto has ta el d i a , á prec io* trtntf r e d u c i r l o * 
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CEISPO 35. C a m b i a y S i o u z a , TELEFONO 375. 
l -Oct . 
P A R A C O M E R 
bien hay que ir á " E l Jerezano," por 
sus variados platos, su gazpacho fres-
co, y su arroz con pollo á todas horas. 
Los del campo no olviden que aquí 
tienen su casa llegando á la Habana. 
P R A D O 102 
280Ó 30-3-0 
DR. HERNANDO S E 6 Ü I 
C A T E D R A T I C O DJC ¿ A CTKiVTKRJBIDAU 
GARGANTA NARIZ Y ORTS 
NEPTUNO 103 DE 12 á i , todos 
lo? dias excepto los domingos. Con-
sultas y oper icionss en el Hospical 
Mercedes lunes, miércoles y vierne< á 
as 7 de la niañna. 
l -Oct . 
IMPOTENCIA.—PERDITAS SEMI-
NALES. — ESTERILIDAD. — VE-
NEREO. — SIFILIS Y HEUNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 i 1 y de 4 á 5 
49 H A B A N A 49. 
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H O R M A P A R S 
2772 
LEGITIMA 
P A R A C A B A L L E R O 
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• //A Mercadal 
c 290f> 
A n é m i c o s , y Desg^tadog 6 Faltos de Fuerta v Vijfor. ni 
quieran tener Salad. Energ ías Muscnlares, Oran Mernoria, Po-
tencia. Vir i l idad y d ispos ic ión para todo, necesitan diariamen-
te ayudar su nutric ión tomando una Medicina Tónica -Recons -
tituyente. L a meior y más segura es ñor completo el — — -
D E V E N T A E N T O D A S L A S D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
Compre en M Í I G N O N Obispo 90 
Perfumería, Juguetes y Objetos para Regalos 
Próxima apertura de los grandes Salor)es de 
PELUQUERIA para Señoras y Niños 
L a m p a r á ! 
13-18 
PMan Timara "WiMlal" y la Especial" 
Las meiores para teñir el pelo 7 la larlja.--Estuche $ 2 . 5 0 
Obispo 9 0 - M I G N O N - O b i s p o 90 
c 2958 ait 22 0 
C a s i m i r e s , V i c u ñ a s , 
A r m o u r e s , e t c . 
Los más bonitos, los mejores y ios más 
baratos son los que tienen puestos á la 
venta para la estación de invierno. 
SUAREZ INFIESTA Y Co. 
TENIENTE REY 27, ESQUINA A A8IIIAR 




PARA GAS Y ELECTRICIDAD 
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BOMBAS Y MOTORES ELECTRICOS 
M a t e r i a l e s e l é c t r i c o s . I n s t a l a c i o n e s e l é c -
t r i c a s de l u z y t u e r z a . A b a n i c o s v V e n t i -
l a d o r e s e l é c t r i c o s _ _ 
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que ni en los tiempos más fastuosos de 
la antigna Roma ni en los brillantes y 
soberbios del Bajo Imperio tuvieron se-
mejantes. 
1 Algo diremos, sin embargo, de aquel 
inmenso triunfo de la gran república 
mejicana y especialmente de las distin-
ciones, tan significativas como inolvi-
dables, de qne fueron objeto la Madre 
Patria y la República de Cuba, tanto 
seguramente por instinto de conserva-
ción como por simpatías de la sanare. 
5 Pero de lo que principalmente habla-
remos en estas páginas, escritas entre el 
tráfago y las nerviosidades de la lu -
cha diaria—no lo olviden nuestros lec-
tores—será de la naturaleza mejicana, 
de sus montañas imponentes, de sus va-
lles fértilísimos; de sus habitantes 
blancos, mestizos é indios puros ¡ de las 
colonias extranjeras, y especialmente, 
claro está, de la española; de las cos-
tumbres y de los gustos rarísimos de 
aquel país de climas tan variados que 
en pocas horas se puede pasar en él de 
tierra calienip á la región de las nieves 
eternas; y á la vez y siempre hablara 
mos de Hernán Cortés, porque el que 
va, sin prevenciones y conociendo algo 
[Ja historia, á Méjico, se encontrará que 
por todas partes surge el recuerdo de 
aquel gran conquistador; lo mismo al 
remontar los abismos de la cumbre 
enorme del Maltrata, por cuyas faldas, 
al lado de la obra t i tánica del Ferroca-
r r i l Mexicano, serpentea la no menos 
atrevida y caliente de la ancha calza ia 
hecha por Cortés á raiz de la conquista, 
que al pasar por las grandes lagunas de 
la planicie central, surcadas en día me 
morable para la civilización americai'a 
por los bergantines que el tenaz extre-
meño improvisara para vengar el de-
sastre de la noche triste. Y hasta los 
volcanes que al cielo se elevan con su 
penaoho blanco recuerdan inevitable-
mente á Hernán Cortés, pues hasta ios 
cráteres subieron sus soldados á buscar 
azufre para poder hacer pólvora y con-
tinuar aquella lucha homérica que en 
nombre de España y de la civilización 
cristiana venían sosteniendo. 
Y no decimos más, porque parécenos 
que con lo indicado basta para que 
nuestros lectores comprendan lo que 
van á ser estos "Recuerdos de Méji-
co." 
La dama que salga de viaje y se le 
olvide llevar el aguardiente puro de 
uva rivera, comete una omisión imper-
donable. E l uva rivera es lo único que 
alivia los dolores periódicos propios del 
bello sexo. 
DON A N D R E S C O R R A L E S 
'Después de una corta temporada en 
esta capital, ha salido ayer para Ve-
racruz nuestro estimado amigo -don 
Andrés Corrales, propietario de la 
acreditada fábrica de tabacos '•'La 
Perla,' marca que goza de justa esti-
ma en la República mejicana. 
E l señor Corrales vino á Cuba con 
el propósito de comprar tabaco da 
Vuelta Abajo para elaborar en su fá-
-brica de Veracruz. 
•Lleve feliz viaje el apreciablc 
amigo. 
Dispensario "La Caridad" 
Los niños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de las per-
sonas buenas y caritativas. Necesi-
tan alimentos, repitas y cuanto pueda 
producirles bienestar. E l Dispensario 
espera que se le remitan leche con-
densada, arroz, azúcar y piguna ropí-
ta y calzado. 
Dios premiará á las personas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
El Dispensario se halia en la plan-
ta baja de* Paiacio Episcopal, Haba-
ca 58. 
Di-. D E L F I N . 
m i 
C 2744 8-2 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
Con {pisto ponemos en conocimiento de las famil ias ; qne los precios de 
esta casa no s e r á n alterados y c o n t i n u a r á n siendo siempre los mas bajos de 
la cot ización de la Lonja y toda la m e r c a n c í a rtc pr imera con peso exacto. 
Vivcres finos y corrientes, licores, vinos, l a t e r í a , frutas frescas y en 
conserva, etc., etc. 
E L PROGRESO DEL PAIS 
BUSTILLO Y SOBRINO. 78, GALIANO 78 
ESPECIALIDAD EN RANCHOS PARA FAMILIAS 
c292l 12-12 
FILTROS Chamberland, sistema PASTEUR 
Los U N I C O S garantizados como c ient í f i camente eficaces bajo la firma de 
" P A S T E U R . " 
Recomendados por el Departamento de S A N I D A D para resguardarse de los pe-
ligros que en este momento presenta el A G U A de V E N T O , á consecuencia de las 
inundaciones. 
OFICIOS 18 
E L C I C L O N 
E L MALECON Y L A S 
' AUTORIDADES CUBANAS 
En la relación que hace " L a Discu-
s i ó n , " del día 18 del corriente mes, 
sobre los estragos del ciclón últ imo' 
exagera extraordinariamente los peli-
gros á que han estado expuestos los 
vecinos del barrio de Colón, y muy es-
pecialmente los que habitan en el*Ma-
lecón. Afirma que esa hermosa Ave-
nida, hecha por los "sapientes" y 
"adorables" ingenieros yankees, es 
un paseo "ab ie r to" sobre un golfo 
" v i v o , " hecho por gente de raza su-
perior. Todo esto dicho en tono de 
burla, y dir igiéndonos un reproche 
mortificante é injusto. 
Es cosa bien original ,que la obra 
de construcción de esa hermosa Ave-
nida, orgullo de la capital de la Re-
pública, y que causa verdadera admi-
ración á todos los extranjeros que nos 
isitan, merezca censuras, y hasta 
burla, del señor redactor del periódi-
co " L a Discus ión ." ¿Acaso creerá es-
e señor que debiéramos haber dejado 
ese l i toral abandonado, y hecho un es-
tercolero tal como antes estaba? Es tá 
equivocado en ello. 
Sepa dicho señor que la obra de 
construcción de esa hermosísima Ave-
nida, ha sido una obra d-e gran u t i l i -
dad para esta culta ciudad. Ha sido 
una obra hecha propiamente, que em-
bellece de manera extraordinaria la 
capital, y de la que (nosotros los ame-
ricanos) estamos justificadamente or-
gullosos. 
En cuanto á su juicio de que es un 
pa^eo "ab ie r to" en un golfo " v i v o " 
debo contestarle que existen en dis-
tintos lugares del mundo, y en ciuda-
des de gran importancia, muchos lito-
rales ocupados por paseos hermosísi-
mos, y expuestos á golfos vivos, 6 
abiertos, lo mismo que á lugares de 
alta mar. 
Existen, tanto en América como en 
Europa, litorales ocupados por es-
pléndidas Avenidas, fabricadas con 
lujosísimos edificios y hoteles de va-
rios pisos, y expuestos á porcio-nes del 
océano mucho más borrascosas que el 
l i toral del Malecón de esta capital. 
Podr ía mencionar diez ó veinte de 
ellos, si fuera necesario. 
E l l i toral de Atlantic City, por 
ejemplo, tiene seis millas que dan á 
alta mar, con una hermosísima acera, 
estando este l i toral todo fabricado de 
casas de mamposter ía , de hoteles lu-
josísimos y de chalets particulares 
algunos de ellos suntuosos. Hay más 
a ú n ; existe una enorme terraza, cons-
truida de acero y cemento, que se in-
terna en el océano cerca de una milla. 
Todo esto es absolutamente cierto, y 
puede informarse de ello el señor re-
dactor de " L a Discus ión," lo que á la 
vez le proporcionará la ventaja de 
ilustrarse sobre un particular que pa-
rece desconocer por completo. 
E l Malecón de la ciudad de Oalves-
too, ha sido hace años reforzado, y á 
pesar de los dos fuertes ciclones que 
después azotó aquel l i toral , no hubo 
inundación n i perjuicio alguno. 
¿ P o r qué los cubanos no imitan ese 
ejemplo ? Por qué los cubanos no re-
fuerzan las obras del l i toral que for-
ma el Malecón de la capital de la Re-
pública? ¿Por qué no se hacen esos 
trabajos (que serían bien sencillos), 
en vez de perder el tiempo en censu-
rar injustamente las obras iniciadas 
por el Gobierno Interventor? ¿Qué 
ideales puede encerrar semejante pro-
ceder? No los comprendo. 
En distintas ocasiones he oído cr i -
ticar al periódico " L a Discus ión ," 
por sus campañas y relaciones exa-
geradas, siempre encaminadas á des-
acreditar el paseo de la Avenida del 
G-olfo. Hay aún más. Se me ha ase-
gurado que el autor de esos intencio-
nados trabajos es uno de los principa-
les redactores de " L a Discus ión," el 
que vive desde hace más de cinco 
años en el Malecón, cuyo lugar le 
gusta extraordinariamente: le encan-
ta. ¿Qué interés particular tendrá 
ese señor en desacreditar ese hermo-
so paseo? 
Los propietarios de casas allí situa-
das, no deben ceder en lo más míni-
mo. Las ventajas de ese lugar se im-
ponen. 
I No cree usted, señor Director, que 
sería más útil y más práctico el pro-
ceder del señor redactor de " L a Dis-
cus ión," si iniciada una campaña en 
el sentido de estimular al Gobierno a 
remediaj ese mal, «n vez de tender a 
desacreditar esa hermosa Avenida, que 
tanto realza á esta culta ciudad, y 
que proporciona comodidades á todo 
el vecindario de la Habana? 
Un señor ingeniero americano, au-
xil iar de los trabajos para la extrac-
ción del ••Maine," que presenció es-
ta reciente inundación, se ha expresa-
do en el sentido de que sólo con un 
pequeño muro rompe-olas, de metro y 
medio de altura, y elevar sesenta cen-
tímetros más el muro del Malecón, se 
remediar ía por completo el mal. 
Según su opinión; el pequeño muro 
rompe-olas, situado en los affeeifes, y 
lo más lejos posible del Malecón; 
contr ibuir ía poderosamente á desha-
cer la masa que forma la ola, y tam-
bién á detenerla en el impulso de su 
acometimiento: sus porciones deshe-
chas es indudable que no acometerán 
con tanto poder. Si á más de ello se 
aumenta en sesenta centímetros la al-
tura del muro del Malecón, encuen-
tran esas porciones un nuevo obstácu-
l o ; y la subida del nivel de las aguas 
un conten de mayor altura. A l elevar 
la altura del muro del Malecón conven-
d r í a dar á su parte exterior forma 
cóncava que tienda á impulsar las 
aguas hacia afuera. 
Inicien una campaña en ese sentido. 
(Jue la prensa ayude con su apoyo. 
¿ Qué han hecho los gobernantes con 
respecto á esto? Nada. 
¿Qué piensan hacer para el futuro? 
Las inundaciones se .T>epiten cada 
dos ó tres años. E l respetable señor 
redactor de " L a Discus ión" se com-
place en exagerar sus males y peli-
gros. Las autoridades cubanas si-
guen dando prueba de su tradicional 
indolencia: y los extranjeros que visi-
tan esta ciudad deploran no se haga 
algo ú t i l ; deploran no se tomen me-
didas para evitar esa calamidad, que 
azota la zona más rica y más bella de 
la» capital de la República. 
*r. CURD. 
PARA L A P L A Y A DE CAJIQ 
En telegrama fecha de hoy ha pa?. 
ticipado eLseñor Amaro, agente es-
pecial de la policía en Güira de Me-
lena, al Gobierno Provincial, que en 
unión de los tenientes coroneles seño-
,-es .Santos Rodríguez y Juan Manuel 
Sánchez, salía para la playa de Ca-
iío con víveres, ropa y calzado, pop 
valor de cuatrocientos pesos, recolec-
tados entre el comercio y la Asamblea 
Liberal de dicha localidad para acu-
dir en auxilio de los desgraciados de 
aquel caserío, que se encuentran des-
amparados. 
LOS DOS DIAS DE HABER 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Sr. Director: ' 
Muy agradecidos estamos los em-
pleados á toda la prensa por las cen-
suras que ha hecho contra el decreto 
que nos quita dos días de haber en un 
solo mes, para las víctimas del ciclón. 
También muchos de esos empleadoá 
han sufrido las consecuencias del me-
teoro, como señaló el DIARIO el pa-
sado jueves, ó son brujas de naci-
miento, que estaban en la •"pránga-
n a " desde su más tierna infancia. 
Para que el público se convenza de 
lo ilegal del decreto, lea esta orden 
de Mr. Magoon, que sólo el Congreso 
puede revocar, y que dice as í : 
"(Decreto 279. 20 de Diciembre de 
1910. 
"Los Oficiales Pagadores de los dis-
antos Departamentos no podrán rete-
ner, demorar ó rehusar los cheques 
correspondientes á los sueldos de los 
empleados de sus respectivos depar-
tamentos. Tampoco podrán personal-
mente, ni por medio de tercero, des-
contar dichos cheques ni cobrarlos á 
rirtud de endosos á &u favor, ni lle-
var á cabo con dichos empleados nin-
guna t r a n s a c c i ó n . . . 
"Los Oficiales Pagadores que in-
frinjan lo dispuesto, serán inmediata-
mente declarados cesantes." 
También la Ley del Servicio Civil, 
en su artículo 68, prohibe toda clase 
de suscripciones con fines electora-
les en las oficinas públicas y entre los 
empleados. 
Agentes generales: DUSSAQ Y CIA. 
• 2041 5t-19 
T E J A S F R A N C E S A S 
E s la ocas ión de comprobar una vez m á s , su indiscutible superioridad sobre to-
jos los techados. 
Por diez planchas de zinc que vuelan á distancia, causando estragos y dejan-
do enorme brecha al viento y al agua, s ó l o se viran una ó dos tejas que, por lo ge-
neral, permanecen intactas sobre el tejado. 
Y no siquiera esto suceder ía si se cuidase de colocar la teja como es debido, 
sease, fijándola por medio de un alambre sobre el l istón de madera que la soporta 
y para cuyo efecto cada teja tiene un p e q u e ñ o agujero. 
Este detalle que ia mayoría de los propietarios ignoran es sin embargo bien co-
nocido de los profesionales. 
Compárense los desperfectos sufridos por los techados de zinc y los techados de 
teja francesa, aun M A L C O L O C A D A , y se comprobará que la " T E J A P L A N A 
F R A N C E S A " es el T E C H A D O I N S U S T I T U I B L E . 
O F I C I O S 18 Agentes generales: DUSSAQ Y CIA. 
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IVICTIMAS DEL CICLON! 
Por muy poco dinero pue-
den volverse á habilitar de 
R O P A B L A N C A 
desde el sencillo cami-
són hasta la sugestiva 
C O M B I N A C I O N m C A M I S A E N A G U A 
MODELO DE DATISTA CON VALENCIEMNES 
0 0 
V A Y A N A 
E L L O U V R E 
O ' R E I L L Y 2 9 . H A B A N A . 
c 2951 .S-20 
HliXJKY DKMESSE 
m T R E S D U Q U E S A S 
(Vers ión Castellana.) 
POR 
A X D R E A L E O N 
T O M O I I 
( E s t a novela, publicada por la casa edito-
rial de Garnier y Hermanos, de P a -
rís, se encuentra do venta en la 
casa de Wilson. Obispo 62.) 
íCont lnúa . ) 
—Nada, repuso el doctor Mario. 
He consultado los registros de la ad-
ministración y no he hallado ninguna 
"cita exacta, más que el proceso verbal 
de la policía que produjo su arresto. 
—/.Su arresto? 
—8J. Según parece, se hallaba en el 
puente Royal, junto al Sena. Un mari-
nero que había notado sus maneras 
incoherentes, persuadido de que se 
trataba de una mujer dominada por 
la idea del suicidio, la siguió durante 
algún tiempo. E l hombre no se equi-
vocaba. La infeliz se arrojó al Sena. 
Un marinero se lanzó tras de ella y 
fué bastante afortunado para sacar á 
la pobre mujer desmayada y llevarla 
6 la delegación de policía más próxi-
ma. Cuando volvió en sí de su desma-
yo, el comisario la interrogó, pero ella 
no contestó sino con frases sin ilación, 
y de repente arrojó un grito estriden-
te. Sus ojos se abrieron desmesurada-
mente y, temblando como una azoga-
da, exclamó con voz siniestra lo que 
antes os d i j e : " E n r i q u e ! . . . ¡Enr i -
que ! . . . | a u x i l i o ! . . . ¡ socorro!' ' No 
pudieron saber nada m á s ; buscaron 
en sus 'bolsillos esperando hallar al-
go que permitiese probar su identi-
dad, y sus bolsillos se hallaron vacíos. 
Aquella misma noche se la envió á la 
Salpetriere. 
—¿Cómo iba vestida? 
—iMuy sencillamente. La ropa inte-
rior, sí era fina y hasta rica, pero sin 
marca. Indudablemente debe pertene-
cer á una clase elevada, ó por lo me-
nos á la burgues ía . 
—¿Y qué os -dice en sns momentos 
lúcidos ? 
—Habla siempre de ese Enrique, 
que debía ser. sin duda, su marido, 
porque también habla de su hija. Se 
hace la ilusión de que la mece en sus 
brazos, le habla . . . y la acaricia.. . 
pero aun no he podido sacarle una pa-
labra que me ponga sobre las huellas 
de su familia. Sin embargo, tengo la 
firme esperanza de que algún día una 
súbita luz i luminará su cerebro tur-
bado y <jue pronunc ia rá alguna pala-
bra, gracias á la cual se encontrará su 
familia. 
E l doctor miró su reloj y se levan-
tó precipitadamente. 
—'¡Las cinco! ¡ D i a n t r e ! se me ha 
hecho tarde. iMe escapo, hasta maña-
na. Santiago, que sigáis mis prescrip-
ciones. Adiós, mi buen Fabricio. 
Estrechó la mano del joven, y este 
le acompañó hasta la cancela. 
Fabricio le siguió con la vista mien-
tras pudo verle. Cuando hubo desapa-
recido, lanzó un profundo suspiro y 
por sus ojos pasó el destello verdoso 
que los baibía iluminado ya. cuando 
vi ó aparecer á Gabriela de Buoy-Lor-
náns á la entrada de la avenida del 
bosque de Boulogne. 
Luego, pensativo, volvió á subir al 
cuarto de su padre. 
I V 
— T bien. Fabricio, hijo mío, ¿has 
o í d o ? . . , Dentro de dos meses veré. 
¡ Qué alegría ! ¡ Ah.! hijo mío, ¡ si supie-
ras cuán feliz soy! 
Santiago esperó inúti lmente una 
respuesta de su hijo. 
—¿Xo dices nada, muchacho? dijo 
sorprendido. ¿Acaso esta inesperada 
seguridad que el doctor nos ha dado 
no te regocija como á mí? 
—¿Puevlt's duiarlo? Seguramente 
que este feliz acontecimiento me lle-
na, como á tí, de alegría. 
—¡Fabr ic io ! dijo Santiago después 
do un momento de silencio. ¡Fabric io , 
hijo mío, me das pena, sí me das pena ! 
— i Por qué, padre mío ? 
—^Xo sé por q u é ; pero algo me dice 
que no quieres al doctor Mario, al hi-
jo adoptivo de nuestra bienhechora. 
—Te equivocas, padre mío. . . ¿Por 
qué nn he de querer á 'Mario ? ¡ Me sor-
prenden tus palabras! 
—¡Xo lo niegues! ¡ A qué escondes 
tus ideas á tu padre? Confiesa que no 
le quieres. 
—.¡ Pues bien ! . . . 
El joven vaciló. 
—Habla sin miedo, dijo Santiago. 
Ya sabes que no te he de hacer trai-
ción. .Mira, yo no soy más que un po-
bre aldeano sin instrucción alguna, y 
además ciego, por desgracia ¡ pero mi 
vista interior no me engaña. Instinti-
vamente comprendo que tienes algo 
en contra de Mar io : y es más, ¿ quie-
res que te diga todo lo que pienso res-
pecto á eso? Hace tiempo que quiero 
hacerlo, y puesto que encuentro la 
ocasión, voy á explicarme: ¡Fabricio, 
tienes celos de Mario! 
—¡Yo tener celos de Mario! ¡Que 
ocnrrénciá! ¿Por qué había de tener-
los.' . 
—Sí, tienes celos de Mario, estoy se-
guro de ello. Y los celos, cree á un an-
ciano que lo sabe por experiencia, son 
un terrible y abominable defecto. 
— ¡ P a d r e mío! 
—-Vamos, hijo mío, confiesa que en-
vidias la suerte de ese excelente jo-
ven á quien todo el mundo quiere. Y 
no obstante, ¿de qué tienes envidia? 
Mario es médico, y médico distingui-
do. Tú eres abogado, y me han asegu-
rado que tienes talento. Me lo han 
dicho, y estoy orgulloso de ello. En 
este sentido, os valéis. E l es inteligen-
te y tiene ante sí un hermoso porve-
nir, tú también. Ambos sois trabajado-
res, y t r iunfaréis . ¿Por -qué tenerle 
envidia? A l contrario, deberías que-
rerle por todo él bien que me ha he-
eho y el que todavía me ha de hacer. 
Sí, ya sé qu.^es vizconde de Senceny, 
él, un e x p ó s i t o . . . ¡Pero qué ! ¿vas á 
envidiarle ese t í tulo que ni siquiera 
lleva, pues se hace llamar simplemen-
te el doctor Mario? 
—Xo envidio su título, dijo Fabri-
cio. 
—¿Le envidias acaso porque es r i -
co? Pero, ¿qué caso hace de su fortu-
na, si la distribuye toda entre los des-
graciados á quienes cuida? Esta for-
tuna, por consiguiente, está muy bien 
en sus manos. Además, que sin ser r i -
cos, tampoeo somos pobres y hasta te-
nemos un desahogo, que nunca, en los 
malos días que he pasado, pude es-
perar que pasaría mi vejez en sem 
jante condición. Después dé la ' 
le de tu madre, la buena vizconde 
de Senceny me recogió y se enea g 
de tí. Entonces ya había adoptado 
Mario, y desde entonces tuvo dos ^ 
jos. Os hizo educar juntos y os p11^ 
los mismos maestros. Mario ten 
veinte años, y tú veintiuno^ 
la buena señorita murió, dejando 
fortuna á Mario, y á nosotros ^ 
gado de doscientos mil francos, o s , 
diez mil de renta. Nada nos Ae ^ 
supongo que tu envidia no Pr0\;. nCs 
de que haya dejado todos sus D 
su hijo adoptivo y á nOSot!!OSncOS 
el logado de doscientos nul h'*l\x:0 
Esto sería peor que ingratitud, 
mío, eso sería bajeza. _ , ^TA, 
o. padre mío, no cmi 
rio su dinero. rniitr* 
—Entones, ¿qué sientes eD . Í ttt 
suya? Habla, habla sinceramenre 
padre. TT,ATiect'» 
Fabricio.' después de un m?Z ^ 
de silencio, pareció que tomaD 
resolución y di jo : ^ ^ es 
—Pues bien, padre mío. 611 ¿^r-
cierto. Tienes razón, necesito c 
me á alguien que m ? (<nl?^a\'no lí* 
—¡ Bien lo sabía yo! Habí" 
I 
lites nada, dijo g r a v e o ^ 
go. 
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pero no e« e^ta suscripción, que nos 
mjita dos días de pan. la única que se 
ha efectuado n i la úl t ima que se efec-
tuará. Ha pocos días se nos quitó al-
ennos pesos para los gastos electora-
les del partido liberal, que es el par-
tido del Gobierno, y á cada rato se or-
ganiza una recolecta para regalitos, 
^anqu-etes y serenat-as á Secretarios, 
Subsecretarios y Directores Genera-
les. 
Luego dice el público peste de la 
pobre burocracia. 
¡(Como qne ignora que vivimos á 
media rac ión! 
De usted atentamente, 
Vn- cscríhicntc en la fuácata, 
E L SEÑOR SAAVEKIO 
El ingeniero señor Saaverio, en su 
carácter de Presidente de la Sociedad 
'•Maceo-Gómez," visitó al Presiden-
te de la República para manifestarle 
que sin ningún gravamen para el Es-
lado puede disponer de los bombres 
que juzgue necesarios para i r á pres-
tar servicio á Pinar del Río. 
SOCORROS 
En la Jefatura de la Policía Nacio-
nal fueron socorridos e.n la mañana 
de hoy, con latas de leche condensada 
y galletas, más de 500 mujeres y ni -
ños que se encuentran en la mayor 
Tciseria. 
ÜXA QUEJA 
El joven don Juam Manuel Rodrí-
guez, apoderado del señor Benito La-
gueruela. se presentó ayer en la déci-
ma estación, manifestando que la cer-
ca del solar yermo que posee este se-
ñor en la calle G esquina á 17, fué de-
rribada por el ciclón último, creyendo 
que contribuyera mucho al derribo de 
la cerca unos tablones anumeiadores 
que allí pusieron sin su coosen t i mien-
to lais compañías ' 'Nac iona l" y "Ha-
vama Advertise." 
El señor Ivagueruela estima los da-
ños en 45 pesos. 
FUNCION T E A T R A L 
El joven Guillermo (Díaz del Casti-
llo ("Raymond Cubano"), ha organi-
zado una función benéfica en el teatro 
"Esmeralda," cuyo product» se des-
t inará á aTimeoitar la suscripción na-
ciontal iniciada á favor de las víetimas 
del ciclón. El señor Raymond espera 
la cooperación necesaria para el me-
jor éxito de esta fiesta. 
DE CIBNiPUEGOS 
Octubre 20. 
En el tren de Santa Clara llegó es-
ta mañana á Cienfuegos el señor don 
Manuel Villalón, Gobernador de esta 
provincia. 
Trae el señor Villal-ón mi l quinien-
I tos pesos para distribuirlas entre la4S 
victimas de la catástrofe de Trinidad. 
Esta noche embarcará para el puer-
to de Casilda. 
E l Gobernador d ispondrá que »e 
empnemdan en seguida algunas obras 
públicas en aquella ciudad, y allí es-
•budiará minuciosamente los daños su-
fridos, para proponer al Gobierno los 
más eficaces remedios. 
Una comisión del Comité de auxi-
lios por Trinidad fué esta mañana al 
paradero del ferrocarril para recibir 
y cumplimentar á la primera autori-
dad de la provincia. 
E L " L O U I S I A N E " 
A las nueve y media de la mañana 
de hoy Antro en puerto el vapor de la 
t rasat lánt ica francesa "Texas," que 
había salido el jueves para Cayo Som-
brero á prestar auxilio al vapor 
"Louisiaae," de la misma empresa, 
qne se encuentra emibarrancado en 
aquel lugar. 
El "Texas" ha venido para llevar 
á remolque la lano'ha "Nena," que se 
ntil-izará para hacer el trasbordo d-e 
la carga del "Louisiane" al "Texas." 
El remolcador "Teresa" cont inúa 
prestando auxilio al "Louisiane." 
Según nos ha informado el 
"Tionisiane" se encuentra embarran-
cado á 60 metros de distancia de la 
farola de Cayo Sombrero, en cuyo lu-
gar el buque tiene seis pies de agua 
por la parte que está sobre tierra y 10 
pies por la parte que da al mar. 
El "Texas" saldrá nuevamente en 
la tarde de hoy para Cayo Sombrero, 
á fin de continuar p i estando auxilio 
al "Louisiane," que se cree podrá ser 
««airado sin grandes averías. 
A P INAR DEL RIO 
Proristo de dinero y de abono pa-
ra la tierra, esta tarde saldrá para Pi-
nar del Rio el Secretario de Agricul-
t^ira señor Martínez Ortiz, quien lle-
r a instrucciones para constituir Jun-
ta cíe socorro en cada uno de los Mu-
nicipios de aquella provincia á. los 
cuales facultará para que en .caso j 
necesario puedan hacer uso del crédi-
to pntre el comercio de las localidades 
respectivas. 
El abono se distr ibuirá de acuerdo 
las indicasiones que dichas juntas 
na.ean. 
Acompañará al doctor Mart ínez 
¡ Ortiz el Subsecretario de Agricultu-
ra señor Pérez. 
P L A U S I B L E ACUERDO 
La Convención del Partido Liberal 
de Güines, ha publicado un manifies-
to part icipándole á sus correligiona-
rios que en vir tud de las desgracia^ 
que han pesado sobre la isla, ha de-
terminado suspender el mit in señala-
do para el día 23 del corriente, para 
atender con preferente atención al r t -
medio do la gran desventura y en su 
consecuencia la Directiva del Círculo 
Liberal ha acordado disponer de una 
parte de lo que había de ser invertido 
en el mit in , para repartirle raciones á 
los pobres. A l efecto, han sido nom-
brados como comisionados para ejecu-
tarlo los señores Nicolás González, 
Vicente Angulo, Leopoldo Ortega, 
Emilio Espinosa y Norberto Martínez. 
La distribución se hará á las diez da 
la mañana de ese día, en el Círculo 
•Liberal, previa la presentación d? 
una boleta que debe exhibir el qu? 
reciba la ración, cuyas boletas serán 
dadas por los comisionados, debien-
do entenderse que sólo acudirán á la 
repart ición personas mayores de 
edad. 
Los interesados pasarán á recogor 
su boleta al Círculo Liberal desde el 
21 al 22 de 12 á 2 p. m. 
NAUFRAGOS D E L " L O U I S I A N E " 
Esta mañana, según habíamos anun-
ciado, á bordo del vapor americano 
"Ol ive t te . " han llegado procedente 
de Cayo Hueso 244 pasajeros, náufra-
gos del vapor francés "Louisiane." 
E L "CESPEDES" 
El guarda-costas " C é s p e d e s , " que 
se fué á pique en los Arroyos d3 
Mántua, tenía el casco de acero y 
desplazaba 40 tonelada?. 
El buque fué adquirido por el go-
bierno interventor á la terminación 
de la guerra de independencia y pro-
cedía de la armada española, siendo 
su primitivo nombre "Baracoa." 
La tr ipulación del Céspedes era 
la siguiente: 
Comandante: José Rancel. 
Maquinista: Rogelio López. 
Fogoneros: Lucas Díaz y Manuel 
Castro. 
Marineros: Marcelino Durán . Ino-
cente Camalich y Filiberto Valdés. 
Aprendiz de marinero Osvaldo Mar-
tínez. 
Cocinero: Casimiro Duran. 
E l Comandante Rancel era hijo d d 
segundo Comandante del guarda-cos-
tas "Hatuey ." don Antonio Rancel, 
quien se encuentra actualmente en 
los Estados Unidos. 
DE S A N Dl.ECK) DE LOS BAÑOS 
Octubre 17. 
Escr ibo esta correspondencia á, l a 1 y 
media a. m.. en momentos en que el c ic lón 
está, en todo su apojeo, el cual, desde -el 
día 12, que soplaba en seco con rachas 
á. Intervalos del S E . , basta esta hora, no 
nos ha abandonado, pues como le decía en 
mi correspondencia del 14, creí que á. estas 
horas e s t u v i é r a m o s tranquilos, pero no ha 
sido así, la cosa siyue con mucha fuerza. 
A d e m á s de la pérdida del balneario, que 
le dec ía en mi anterior, el establecimiento, 
no los manantiales, los estragos son de 
cons iderac ión; se han caido algunos teja-
dos y tabiques de las casas, así como á la 
generalidad de los tejados, les faltan mu-
c h í s i m a s tejas. 
E n el campo no queda en pie, con r a -
ras excepciones, alguna casa de tabaco, 
perdiéndose tabaco, m a í z y frutos meno-
res, t rayéndonos este ciclón la miseria y 
el hambre. L a pérdida de los semilleros de 
tabaco es general; este a ñ o es muy pro-
bable que, de sembrarse, se siembre muy 
poco. 
Son desconsoladoras también las noti-
cias que en momentos que amaina algo el 
tiempo nos vienen de Paso Real y Pa la -
cios, l imí trofes á é s t e ; en el primero, de-
rrumbe del cuartel de la Guardia Rural , 
parte del establecimiento de los señores 
Suáresí y Hno., donde ex i s t ía una escogida 
de tabaco de don Rufino Cano, destejado 
el paradero del ferrocarril del Oeste y des-
truidas todas las casas de guano de los 
arrabales del pueblo, así como destejadas 
casi por completo otras; y de Palacios el 
derrumbe de la iglesia, que por poco mue-
re bajo sus escombros el querido padre 
Pepe, a c o m p a ñ a d o del de esta parroquia, 
que en aquel pueblo lo agarró el temporal. 
No sé c ó m o e scapar ía mi amigo Cons-
tantino Abella, que tiene una escogida de 
tabaco en el asiento de las L a j a s , para 
la casa de M. Abella y Ca . : de la cual es 
socio; pero me presumo que, cuando no 
haya caido la casa, aquella será, un río por 
s u . interior, m o j á n d o s e tabaco y cuanto 
hay. 
L a Guardia Rura l de ese pueblo, con el 
sargento á la cabeza, ha prestado impor-
tantes servicios y presta aún, encontrán-
dose en los momentos cr í t icos donde es 
necesaria, siendo su comportamiento digno 
de elogio. 
J . 
vicios en los bariros extremos. L a primer 
casa que se derrumbó fué la del señor Ma-
nuel González, un bonito edificio de recien-
te construcc ión que ten ía en la calle Mac 
Kinley; allí se personaron todas las per-
sonas que estaban prestando auxilio á los 
vecinos, pero no hubo que lamentar des-
gracia alguna; después se desp lomó la de 
Manuel García en la calle Martí, donde 
tiene un establecimiento de v í v e r e s ; dos 
casitas que estabap construyendo en la ca -
lle Gui l lermón el doctor Octavio L i m a ; el 
muro de la cárcel , que era igualmente de 
muy reciente reedif icación; la casa calle 
Tito Hiera, del señor A g u s t í n Díaz ; parte 
de la sala de M á x i m o G ó m e z n ú m . 3; al 
café "Ariguanabo" se le fueron las puer-
tas, que eran de hierro, a g r i e t á n d o s e las 
paredes del edificio. 
L a s tejas de los techos de muchas casas 
volaron, otras casas han sufrido deterio-
ros en sus cornisas y techos; á la planta 
e léc tr ica todo el zinc se le fué ; la casa 
Ayuntamiento e s t á agrietada por un lado, 
que ofrece inminente peligro para los 
t r a n s e ú n t e s ; en la cárcel ocurrió una se-
ria a larma cuando los primeros momentos 
del vendabal, los presos tuvieron que ser 
sacados á la calle custodiados por la R u -
ral y pol ic ías , siendo trasladados á una 
casa de la calle Martí, por ofrecer m á s 
seguridad; al alcalde, señor Virgilio S á n -
chez, le enviamos nuestra fe l ic i tación por 
ese rasgo humanitario, pues á éi se debió 
que aquellos infelices no perecieran; las 
oficinas del Ayuntamiento fueron trasla-
dadas á un edificio situado frente al par-
que. 
Desgracias personales no tenemos que 
lamentar. E l río "Ariguanabo" cogió mu-
cha agua, sin m á s consecuencia, que la 
inundac ión de la parte baja que no se en-
cuentra habitada. Por la creciente del río, 
la fábrica de hielo propiedad del doctor 
Eduardi; Hernández , quedó cubierla por el 
agua y ha sufrido serlos desperfectos. 
Ayer fueron trasladados los presos que 
había en la cárcel de esta villa, á la de 
Guana jay. 
E l Gobierno debe remediar en algo la 
triste s i tuac ión por que actualnunte atra-
viesa este término, pues es hace necesa-
rio el envío de recursos para los pobres 
campesinos, que son los que m á s han su-




En nombre del señor Presidente de 
la República, el general Pino Guerra, 
pasó hoy al buque de guerra de la ma-
rina alemana ' ;Freya," con objeto de 
devolver la visita que su comandante 
hizo ayer al Jefe del Estado, 
E l general Guerra fué acompaña-
do del capitán Espinosa. 
Por Sant-o Domingo 
E l representante señor Mendieta, 
solicitó hoy del señor Presidente de 
la República, que cuanto antes den 
comienzo los trabajos para la realiza-
ción de las obras públicas en el térmi-
no municipal de Santo Domingo (San-
ta Clara), toda vez que los fondos pa-
ra esas obras se hallan en poder del 
pagador de la zona fiscal respectiva. 
S E G R ^ T ^ R I A D B 
G O B E R N A G I O N 
El general Pino Gruerra 
E l Jefe del Ejérci to, general Pino 
Guerra, habló hoy al Secretario de 
Gobernación, señor López Leiva, de 
la propuesta de ascensos de primeros 
tenientes á capitades y de segundos 
tenientes primeros. 
Reembarcados 
Por considerarse carga pública, han 
sido reembarcados en el vapor -Al-
fonso X i r , " los pasajeros Antonio 
Tunse y Manuel Ais tarán. 
Aduana de la Habana 
Recaudación de hoy: $31.579.96. 
Habana, 22 de Octubre de 1910. 
S E C R E T A R I A Dfc 
E S T A D O 
A bordo del " F r e y a " 
El Secretario de Estado, señor San-
guily, acompañado del Director del 
Protocolo, señor Patterson, estuvie-
ron á las once y media de la mañana 
de hoy á bordo del crucero alemán 
"Freya , " para devolver á su coman-
dante la visita que ayer le hizo. 
DE fROTlNCIAS 
O R I E N T E ; 
DE S A N T I A G O D E C U B A 
Octubre 19. 
A principios del año p r ó x i m o comenzará. 
k levantarse un hermoso edificio en la ca-
lle de Reloj de Xtolores esquina á. Here-
dia, donde e s tab lecerán un colegio para 
n iños los Padres de la Compañía de J e -
s ú s que tienen á su cargo el twnplo de 
Dolores de la ciudad. 
E l edificio cons tará de tres pis^s por el 
lado Oeste y dos pisos por el lado Sur y 
se levantaré, sobre el sitio que hoy ocu-
pa el Curato de Dolores y sus casas ane-
xas, adquiridas todas en compra reciente-
mente. 
E l Consejo Provincial acordó reciente-
mente votar un crédito de 24,000 pesos m á s 
para obras públ i cas en Oriente. 
No hace mucho, se destinaron por la c i -
tada corporación 43,000 pesos para arre-
glos, reparaciones y construcciones de ca -
minos, puentes y alcantarillas. 
Algunas obras se han hecho, otras e s tán 
preparándose , de otras se es tán haciendo 
os estudios y el resto há l l anse en v ías de 
real izac ión. 
DE S A N ANTONIO DE LOS BAÑOS 
Octubre 20. 
) D E N E C E S I D A D 
Se hace neoesano ten^r mucha pre. 
unción con las <iguas que se toman en 
L o s - ^ s ú l t imos ciclones que nos han 
r i s i t a d o V o n tan funestas consecuencias, 
han pj^ducldo grandes estragos en todo 
este término . Por el campo las pérdida? 
son de cons iderac ión; hay m á s de mil c a -
sas de tabaco "n el suelo que se puede 
calcular en trescientos mil pesos de pér-
didas; las cr ías todas se han ahogado; 
los semilleros de tabaco arrasados por la 
furia del viento; muchas reses también 
han desaparecido; esto da dolor prepen-
rlarlo; los árboles han quedado sin ho-
jas, tal parece que ha habido a l g ú n in -
cendio por los campos. 
E l rico propietario E l í seo Oómez, ha su-
frido m u c h í s i m o daño con el ciclón, á él 
solo se le han caído catorce casas de ta-
baco y a d e m á s grandes semilleros que te-
nia en una de sus fincas los ha perdido. 
E n donde menos daño ha causado el terri-
ble meteoro ha sido en "Tumbadero," lu-
gar este el rrxás feraz para la r ica hoja 
I nicotiana. Por la parte de la laguna A r i -
guanabo. se me dice que se han ahogado 
tres campesinos, cuyos nombres ignoro; 
pero trataré de informarme para darlos á 
conocer. 
Y ahora pasemos á relatar algo del pue-
blo, que no ha querido ser menos que el 
campo. Serían las dos de la m a ñ a n a dei 
E L M E J O R y más exquisito café , abso-
lutamente puro, que se toma en la Habana, 
es el de " L a Flor de Tibes," Reina 69. 
Pruébelo , 
M LÁSQFICISAS 
P A U A G i e 
El señor García Kohly 
E l Secretario de Instrucción Públi-
ca, señor Mario García Kohly, estuvo 
hablando con el general Gómez del 
e-v^ - . . . i día 17. cuando fuertes rachas de viento nos j plarj ¿e enseñanza para la EsCU? la de 
w « e Qiaa. pues la S a ü d a d nos dice j anunciaban la proximidad del terrible hu- (^om€r<,i0 
El comandajite Quiñones 
Hoy ha deja-do de prestar sus ser-
vicios en Palacio, como ayudante d?l 
señor Presidente de la República, el 
(Por te légrafo^ 
Pinar del Rio, Octubre 22 
á las 9 y 20 a. m. 
A l DIARIO DE L A M A R I N A 
Habana 
Reunidos anoche bajo la presidencia 
del Secretario de Sanidad, el de 
Obras Públicas y lea elementos repre. 
.'tentativo? del término, quef'c consti-
tiddo el Comité de Saneamiento y 
Beneficencia para arbitrar los prime-
ros auxilio? á la c?â e pobre demnifi-
cada por los huracanes. Tomárons3 
los acuerdos de a-brir trabajos de 
obras públicas y aumentar el perso-
nal de saneamiento levantando v i -
viendas caídas en el campo y facilitar 
á la población rura l víveres y ropa*. 
Los encargados de repartirlos son los 
miembros del Comité, Jefe de Sani-
dad, Obras Públicas, Alcalde Munici-
pal, Jefe local de la Juardia Rural y 
don Celestino Rodríguez, Presidente 
accidental de la Asociación de Propie-
tarios, Agricultores, Comerciantes é 
Industriales de la provincia. Idénti-
cos acuerdos fueron tomados para V i -
nales, Consolación, San Cristóbal y 
Playa de la Esperanza. 
A la Comisión del Gobierno acom-
pañan el Jefe de Obras Públicas señor 
Raynero, Adolfo Díaz, enviado espe-
cial, el doctor Iturde y el Gobernador 
señor Sobrado. Salieron en la maña-
na de hoy en dirección á San Luís 
y San Juan con iguales fines. Van en 
tren especial. La situación del mo-
mento de la clase pobre está resuelta 
y el problema de salubridad pública 
también. 
En telegrama dirigirlo al Presiden-
te de la República por los señores 
Varona Suárez y Ohalons, interesan 
la remisión de víveres necesarios pa-
ra echo días. Elógianse las medidas 
tomadas por el Gobierno por medio 
de sus representantes. E l doctor Va-
rona prometió gestionar pronto auxi-
lio para los terratenientes en forma 
propuesta por agricultores, comer-
ciantes y propietarios, á quienes el go. 
bierno ayudará . 
Hoy mismo comienzan las obras pú-
blicas y de saneamiento. Los Secre-
tarios han sido muy felicitados, prin-
cipalmente el doctor Varona, por los 
señores Cabana, Porta Sobrado y de-
más elementos de representación y 
por el pueblo. 
Ha sido confirmada la noticia de 
la pérdida del gnarda-costas "Céspe-
des," en los Arroyos, pereciendo aho-
gada toda la tr ipulación menos dos 
marineros y el cocinero del barco. 
E l Corresponsal. 
S E C R E T A R I A D E 
M A G I E N D A 
Los impuestos 
E l Presidente y Secretario de la 
Unión de Fabricantes de Licores, se-
ñores Negreira y Alonso, respectiva-
mente, entregaron esta mañana al Se-
cretario de Hacienda, señor Machado, 
una instancia pidiendo se decrete el 
pago del impuesto sobre el alcohol 
que se destine á la fabricación de l i -
cores, al igual que se viene haciendo 
con los farmacéuticos y perfumistas. 
E l señor Machado prometió estu-
diar el asunto. 
Visita pagada 
E l Jefe de la Marina Nacional, te-
niente coronel Morales Coello, acom-
pañado del teniente González, devol-
vió esta mañana al comandante del 
buque de guerra alemán "Preya ," la 
visita que ayer le hizo. 
S E C R E T A R I A D E 
J U S T I C I A 
Pago de honorarios 
Se ha dispuesto el pago de honora-
rios por servicios médicos legales, 
prestados en causas criminales, á los 
doctores Carlos Eligió y Valdés He-
redia. residente -en Ciego de Avi la y 
Ambrosio G. del Valle, residente en 
Camagüey, respectivamente. 
G O B I E R N » P R O V I I N C 1 A L . 
Fugados 
F,! Director de la Escuela Reforma-
toria para varones, de Cmanajay. ha 
dado ouenta á la Jefatura especial de 
policía de ê rta capital, de haberse fu-
gado de dicho es'ablocimionto. en los 
pasados días, los menores Esteban 
Moroira y Felipe Díaz, ó Rodríguez, 
ambos de 16 años de edad. 
E L T I E M P O 
En Observatorio Nacional se ha 
recibido un cablegrama de Saint Tho- ¡ 
mas. puesto á las 2 P. M. de ayer, por \ 
cuyas ohservarnones parece que hay 
una perturbación al S. W . de dicha 
isla. 
Se ha avisado á Santiago de Cuba. 
<iue pueden ser portadoras de grandes' racá-n 
Microbios, y es conrenieníe tomar, por Lo9 plto" de auxnio de Ia p 
ejemplo, el Agua de Borines que toda 
u ciencia recomienda como la meior 
El Affiia de Borivcn no tiene rival y I correr la 
v^nde en loa depósitos ^nerales.' de pollc,a 
iI>ro(ruf«ria 
i 32128 1 -22 
cornetas de la Guardia Rural y bombe-
ros, se dejaron oir para dar la voz de 
alarma al pueblo. E l Alcalde sal ió & re-
vllla á caballo con una pareja 
las. E l general Carlos Guás , siem-
pre tan humanitario y los Inspectores del 
Impuesto señores Tito Hiera y Antonio 
Martínez, también prestaron valiosos aej--
coraandante don Enrique Quiñones, | 
quien se hará cargo de la Jefatura 
del Cuerpu de Art i l ler ía de Campaña. 
P A R A R E T R A T O S 
s i platino. Colominas y Compañía.— 
SAN R A F A E L 32.—Retratos desde 
U N PESO la media docena en ade-
lante. Enseñamos pruebas. Suplica' 
moft vean miest+as muestras de am-
pliaciones que hacemos á precios ba-
ratos 
ASUNTOS VARIOS 
La Beneficencia Castellana 
"Mañana domingo á las once, aun-
que llueva, t endrá lugar en los Jar-
dines de La Tropical el magnífico al-
muerzo con que la Sociedad Castella-
na de Beneficencia conmemora el 26 
aniversario de su fundación. 
E l "Alava H " 
E l martes próximo. 25 del actual, 
k las doce del día, saldrá el vapor 
"Alava 1 1 " para los puertos de su 
antiguo itinerario. 
Visita devuelta 
A l medio día de hoy estuvo k bor-
do del buque de guerra alemán í ' F r e 
ya , " el Alcalde de la Habana, doctor 
Cárdenas, con objeto de devolver á 
su comandante la visita de cortesía 
que le hizo ayer. 
Las bater ías del buque hicieron los 
saludos d é costumbre. 
Una ñanza 
La Capitanía del Puerto ha pasado 
á la Zona Fiscal el cobro de la fianza 
de $1.000 en moneda americana, que 
había prestado " L a F ide l i ty , " para 
responder á la extracción de la barca 
' San Antonio ," que se fué á pique á 
la entrada de este puerto y cuyo ex-
tracción se ha llevado á cabo. 
Nuevo dueño 
La goleta ^'Amable Rosa" ha pasa-
do á ser propiedad de don Juan Pe-
dro Enseñat . 
Desenrolados 
Han sido desenrolados del vapor 
uruguayo " B r a s i l e ñ o , " los tripulan-
tes Miguel Pont. Antonio Galiana, 
Juan Sánchez. Pedro Llorea. Nicanor 
pu-
MBiliS POE EL C¿BLF 
1 F 
IJO. Jefatura Loca l de Sanidad ha 
bllcado la sigrulente d i spos ic ión: 
1*.—Con el fln de conseguir la mayor pu-
rificación de las aguas mejorando en to-
do lo posible sus condiciones, se dartL cuen-
ta á. esta Jefatura de todo establecimien-
to, escuela .asilo, café y cualquier otro 
lugar de concurrencia públ ica que carezca 
del número proporcional de filtros. 
I*.—L.a venta públ ica de agua queda ter-
minantemente prohibida sin el correspon-
diente certificado de reconocimiento y a u -
tor izac ión de esta Jefatura. 
3*.—Se recomendará, en todos los ca-
sos que toda agua destinada á beber sea 
antes perfectamente filtrada y hervida. 
Santiago de Cuba, 17 de Octubre de 1910. 
Dr. José Bisba, Jefe Ix)cal de Sanidad." 
E l carro de auxilio dfl cuerpo de bom-
beros de esta ciudad, que recientemente 
fué adquirido, serft, bautizado con el nom-
bre de "Agulrrezábal ," como homenaje de 
admirac ión y s i m p a t í a qne tributa aquella 
ins t i tuc ión & su coronel de la misma, nues-
tro respetable amigo y Corresponsal el se-
ñor Emi l io O' de Agulrrezábal , decano de 
la prensa santiagu*va. 
E n los talleres de l a ' T o m p a ñ f a E léc tr i -
ca y de Tracc ión de Santiago." acaba de 
construirse un aeroplano, bajo la direc-
ción de su inventor don Pedro Acosta Díaz , 
rompafiero en la prensa. 
K s un aeroplano monoplano de maja-
gua y cedro. Tiene de ancho 29 piés y 10 
pulgadas y de largo 22 piés . L a superficie 
susentadora es de 168 piés cuadrados. Pue-
de resistir 300 kilos de peso. L a s alas 
presentan forma paraból ica de una en 8 
pulgadas y es tán inclinadas hacia atrás , 
colocadas en forma de V . 
E l ppso del aparato, sin motor, es sólo de 
140 libras. 
Ojajá, que logre poner en movimiento su 
m á q u i n a el entusiasta aviador santiaguero. 
Hace pocos d ías se iHauguró, en nues-
tro Hospital Provincial , la Escuela Libre 
de Comadronas, creada por Decreto del 
Presidente de la Pepúb l l ca , recientemente. 
Al acto concurrieron muchas personas y 
pronunciaron discursos los señores R i c a r -
do Navarro, Dr. Manuel Salazar. Dr . O r -
tiz y el Gobernador señor Manduley. 
E n la morada del s eñor Germán Mlchael-
son, y en la noche del 18 de loá corrientes, 
se reunieron alsrunas personas distingui-
das de esta localidad, acordando consti-
tuir un Comité para obtener de los pode-
res superiores de la .Nación, el que el mo-
numento al Mayor General Antonio Ma-
ceo se eri ja en esta ciudad 6 sus alre-
dedores. 
E l día 20 de Diciembre, sa ldrá de esta 
ciudad una gran excurs ión con rumbo á 
la cumbre del elevado Pico Turquino. 
Forman el contingente excursionista 40 
artilleros de guarnic ión en el Morro y cer-
ca de cincuenta j ó v e n e s conocidos, dir i -
gidos por el c a p i t á n Juan Cruz Bustillo, 
jefe de las fuerzas de Arti l lería. 
De aquí al Aserradero irán los expe-
dicionario en vapor y de ahí en adelante 
todas las jornadas se real izarán á pie. 
X . 
Barbar. Juan Castells y JOSP Arago-
nés y del español "Berenguer el 
(í rali Je," JAHleripo L . Mava. 
¿DONDE V A LÍBORÍO? 
A la bonica San José, Calle de la 
Habana esquina á Lamparilla. Allí 
encuentra un completo surtido de 
cuanto abraza la Farmacia Moderna. 
Allí le despachan las rece>tas con es-
crupulosidad y á precios módicos. Si 
necesita una jeringa, un braguero ú 
otro instrumernto, allí lo halla á su 
gusto. 
Cuando Liborio está malo del pe-
cho ó padece d-e la sangre, compra 
una botella de Licor de Brea del doc-
tor Go-nzález y se la toma por cucha-
radas y con él se cura. Liborio em-
cuentra el Licor de Brea en todas las 
boticas acreditadas del país. 
Si Liborio se siente débil, se arrem-
puja como reconstituyante el prepa-
rado que se llama Carne-Hierro y V i -
no del doctor González. Después que 
consume algunos frascos no hay quien 
se le resista. 
En cuanto Liborio digiere mal, ya 
sabe su remedio; toma el El íxir de 
Lactopeptina. fórmula de Baumé, que 
prepara el doctor González. 
Si está estreñido Liborio. su medi-
cina favorita es el (Té Japonés del doc-
tor González. Nunca se siente más 
feliz que después que le hace efecto 
y lo que él dice: cuando se evacué 
bien se siente la cabeza dsspejada y 
el cuerpo ligero, 
Liborio lleva las patillas negras 
porque se las tiñe con tinte Xinon de 
TEnclos del doctor González. 
A Liborio no le apesta la boca, por-
que se lava con Agua y Pasteurina 
del doctor González. 
Todos estos productos se venden en 
la botica '"San Jrfaé," Hahana núme-
ro 112 esquina á Lamparilla. 
Se rv ic io de l a P rensa Asocteds. 
L A REPUBLICA DE PORTUGAL 
París , Octubre 22. 
Los gobiernos de Francia, Inglate-
rra y España, colectivamente, han 
propuesto á las potencias que reco-
nozcan el Gobierno provisional de 
Portugal; el reconocimiento de la Re-
pública propia S3 ha rá cuando quede 
coustitucionalmente constituida. 
FALLECLMIEXTO 
Ha fallecido á consecusneia de una 
pleuresía el Príncipe Francis Teck, 
hermano de la reina. Los reyes de I n -
glaterra estaban á su cabecera cuaja-
do murió. 
EL SARATOGA" 
Nueva York, Octubre 22. 
Procedente de la Habana ha llega-
do á este puerto el vapor "Saratoga," 
de la antigua línea Ward. 
CRIPPEX CONDENADO 
Londres, Octubre 22. 
Ha terminado el famoso proceso 
Crippen, que durante estos últimos 
días ha sido la "actual idad" de esta 
capital. 
Convencido el Jurado de que el den-
tista asesinó á su esposa, la Bella E l -
more, le ha condenado á muerte. 
E l abogado Muir, en sus conclusio-
nes finales en nombre de la acusacióri, 
di jo que la Corona había probado fue-
ra de duda razonable que el cadáver 
encontrado en el sótanb era el de la 
Bella Elmore. 
E l Jefe de Justicia, Alverstone, re-
sumiendo el proceso describió á Crip-
pen como hombre extraordinario, ino-
cente ó culpable. Declaró que no ha-
bía duda alguna de que el prisionero 
era un mentiroso y que había hecho 
siempre una vida inmoral, pero que el 
Jurado no podía condensarlo por eso, 
sino que debía oersiorarse plenamen-
te de que el cadáver encontrado en el 
sótano era el de la esposa del dentis-
ta, antes de dictar sentencia, y que la 
muerte de esa señora constituía un ao-
vo criminal cometido por el doctor, 
que debía penarse. 
Cuando el Jurado se ret iró á delibe-
rar sobre la suerte del preso, se le pre. 
gunfó á Crippen si quería algo, á lo 
cual contentó el doctor que sólo desea-
ba declarar que era inocente. 
MUERTOS Y HERIDOS 
Point-ar-Pitre, Guadalupe, Octubre 22. 
A consecuencia de las elecciones 
municipales celebradas en Basseterre, 
se libró un/i, batalla campal en las ca-
lles de dicha población, resultando 
seis muertos y 18 heridos. 
NECESITA A U X I L I O 
Savannah, Georgia, Octubre 22. 
En mensaje inalámbrico se dice 
que el vapor inglés ' ' Sierra Morena,' ' 
que salió de Tampa para Savannah, 
se encuentra en situación apurada 
frente á Cayo Hueso. Hacía ocho 
días que se ignoraba por dónde anda-
ba este buque, 
ACUERDO 
Nueva Orleans, Octubre 22. 
Las Ligas de Vías Acuáticas de lo9 
Estados Unidos ha acordado dedicar 
todas sus energías al efecto de que se 
construya un canal de 100 pies de an-
cho y 9 de profundidad entre Nueva 
Orleans y Brownswille. 
ANSIEDAD 
Norkfolk, Va., Octubre 22 
Reina gran ansiedad por saber la 
suerte que han corrido durante e! 
úl t imo ciclón los vapores "Ce l t io" y 
"Princesa New Orleans." que debie-
ron haber llegado á este puerto el lu -
nes pasado y que no se ha sabido pa-
labra de ellos. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Octubre 22. 
Las aooiofies comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana abrieron 
hoy á £81, 
COTIZACIONES DEL AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á IGs. 
6d. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á 9s, 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 9s. 2 ^ . 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York, Octubre 22. 
Ayer, viernes, se vendieron en la 
Bolsa de Valores de esta plaza 939,300 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
c. 2751 Oc. 1 
A P R O V E C H E N 
E L T I E M P O 
A pesar de la difícil situación por-
que artraviesa el país después de la 
aparición de los dos últimos ciclones, 
que han destrozado los campas de 
Cuba y se han perdido las cosechas, 
en las que cifraban sus esperanzas de 
lucro los propietarios, y la cares t ía de 
todos los art ículos ha venido á ser 
otro azote para el país, más terrible 
que los ciclones que nos han visitado, 
" L a Bor la , " sita en Muralla 41, entre 
Habana y Aíruiar. continúa vendien-
do sin alterar sus precios y haciendo 
t o i a clase de bordades para la Igle-
sia, bonetes para doctores eclesiásti-
cos y objetos de fantasía. " L a B a r i a " 
tairte á los más acreditados colegios 
de la Hahana de los utensilios para 
•lacer bordados; es la única casa de su 
giro que tiene todo el año un surtido 
colosal de efectos para bordar y los 
rietalla á precios haratí.s¡mo<;. 
•'La Borla ," Muralla número 41 . 
'.'un vi eme visitarla. 
OIAEIO DE L A MARINA. —Bdacióa la tard^9.—Otnhr<» 22 de 1910. 
Un suscriptor galUgo,—La pobla-
ción de España, se^ún el censo oficial 
publicado en el libro " E l año en la 
mano." es de 18.617.956 "habrtantes. Su 
ejército en tiempo de paz es de 93,132 
ihombres y en tiempo de guerra 337,680 
ihombres. La escuadra se compone de 
37 buques. 
.V. L.—San Amando es el 9 de Fe-
brero y el 18 de Junio. Santa Eulalia 
el 27 de Agosto. 
A. G. B.—Tratándose de una casa 
que tiene habitaciones sobre la planta 
baja se denomina á aquéllas el piso 
principal y si hay más ariba se les lla-
ma el primer piso, y por el orden con-
siguiente los otros. Así una casa de 
dos pisos se entiende que los tiene so-
bre la planta baja. Har\' quien sostene 
que en este caso debe llamarse de tres 
pisos. 
E . O.—Una libra esterlina vale por 
su ley y su peso $5 '045 en oro español; 
(entiéndase oro sin premio del 6%) 
•y no sé cómo puede haber quien la pa-
gue á razón de $4.44 oro español cuan-
do va/le más de cinco pesos. 
LeUa.—••Santa Francisca es el 9 de 
Marzo. Una señorita no debe ofrecer 
su casa á un joven. Este ofrecimiento 
corresponde al jedie de la familia. 
ilíoroíco.—Ranchuelo es cabecera de 
término municipal. 
Conchita L.—Desea saber el domici-
¡Táo de 'la Asociación de Viajantes y el 
nombre de su presidente. 
Lucas del Cigarral.—'Recibidas sus 
dos muy bellas composiciones. Se pu-
blicarán pronto. M i l gracias y toda mi 
admiraición por- su piadosa y nobilísi • 
ma conducta. 
A. 8.—La provincia de VaHladolid 
tiene 278.561 habitantes y Medina del 
Campo, 6,000 haibitaníes. 
R. Pérez.—'Esa poesía no es de Ro-
salía Castro ni de Curros Bnríquez. Es 
die Lamas •Oar-vajal. ¿Qué no se en-
cuentran Tihoros de autores gallegos? 
Yaya á Obispo 52 en casa de "Wilson 
SoMoso. Ailí hemos visto las Obras de 
Concepción Arenal, de Insua, de Valle 
I n d á n , de la Condesa de Pardo Bazán 
,T los tomos ddl Chispeante Luis Taboa-
da. 
TJ-no que se U agradece.—Estaremos 
al cuidado para cuando termine la no-
vela del folletín. A ser posible lo que 
desea se le servirá con verdadera satis-
facción. 
Carde neme.—No tenemos dato nin-
guno sobre lo que usted pide. Esas no-
ticias curiosas que se publican por Ja 
•geoeral son tomadas de otros periódi-
cos de Europa ó del Continente ameri-
M. y se reproducen pasando de un 
periódico á otro sin saberse el origen. 
María! F . : Baracoa..—Recibido el im-
pelí n del libro "Tipas do Belleza," 
por P. Giralt. Se le remitió por co-
rreo el 'día 20. 
t}n alemmv.—Es natural que una se-
ñorita muy jorven, conteste con evasi-
vas al amigo que comienza á solicitar 
su amor aunqne el joven sea bien visto 
y lo tenga por amigo de confianza. E l 
propio instinto de amor las obliga á 
esas demoras y resistencias, porque us-
ted mismo se enfriaría si hallase faci-
lidad en todos sus anhelos. Dése por 
míiy afortunado por el hecho de que 
ella no le retire su amristad para desen-
gañarle. Esto casi prueba que tiene 
propósitos de oorresponderle. Todo es-
tá en la manera cómo usted se conduz-
ca y en la conveniencia de la posición 
social en ambos. 
A . F.—Para hacerse un hombre ilus-
trado ó algo instruádo en literattira de-
be usted buscar los libros correspon-
dientes á la asignaitura del Bachillera-
to. Existe u n Mianual de Bachiller, 
por S&nehez Casado, que las contiene 
todas en dos tomos. 
ZTÍMI suscriptora de Sagua.—•Libros 
á propósito para una señorita de cator-
ce años, son las abras de Amicis y Fer-
nán Caballero, ita Mitología por la mis-
ma autora. E l Año lOristiano, Los Evan-
geli-cB, el Kempis; novelas de Alarcón, 
de Valera y del padre Coloma, Poesías 
de Becquer y de Zorrilla, de Peza y de 
Rubén Iteírío, exclniyendo á los imita-
dores de éste, qne lo desacreditan de 
un modo horrible. 
Un moscón*—El español que resi-
d i e n d o ^ 'Criba desde 1897 y se inscri-
bió en el registro de españoles; debe 
trasladar al Consulado el documento 
de la inscripción para que 'la anoten. 
Sin este requisito no adquir i rá los de-
rechos de ciudaidanía. 
Humoradas 
Cuanto m á s me desprecias m á s te quiero; 
por lo cual yo con fundamento Infiero 
que si tú rae adoraras, prenda mía, 
tal vez 5, despreciarte l legaría . 
Son para mí tus ojos seductores 
rayo de luz que alegra mi existencia, 
como alegra á. los p á j a r o s cantorer; 
del mes de Abril la hermosa florescencia. 
Xo lo puedo evitar, aunque lo intento: 
siempre e s t á fljo en t í mi pensamiento. 
¡Qué hermosa e s t á s ! Comprendo que 
[haya muchos 
que a l mirarse en tus ojos, hechicera, 
aunque en cosas de amor se encuentren 
[duchos 
prorrumpan en suspiros donde quiera. 
E l hombre que. insensato, no oye atento 
l a humilde voz de su mujer, si implora, 
bien pudiera perder en un momento 
la dulce paz que la conciencia adora. 
Amaüo Machín. -= 
VIDA DEPORTIVA 
E L AVIADOR MORANE HERIDO; SU HERMANO SE ABRE L A CA-
BEZA.—HUBERT L A T H A M Y E L CONDE DE LESSEPS E N NEW 
YORK.—LA CUESTION D E L V UELO DE LOS AEROPLANOS POR 
ENCIMA DE LAS CIUDADES. — ALFREDO LEBLANC Y DE 
M U M M LLEGARON A LOS ES TADOS UNIDOS.— L A REVISTA 
DE *' Y A C H T I N G " '1 THE RUD DBR. ' ' 
Provisiones 
León Morane el aviador francas 
bien conocido, resultó herido seria-
mente el día 5 del corriente á causa 
de un accidente. 
Acompañado por su hermano tomó 
el vuelo en Issy-les-Moulineaux con 
la esperanza de granar el premio M i -
chelin "le 100.000 francos ofrecidos al 
aviador que vaya de Par í s á Clermond 
Ferraad aterrizando en el Pny-de-
Dome, cuando una hora después su 
aeroplano caía en Boissy-Saint-Legrer 
hiriéndose Morane en una pierna por 
dos sitios, mientras que su hermano 
se abrió el cráneo. 
Morane es uno de los avia'dores que 
debía tomar parte en el ^meet ing" 
de Behnont Park en Lon<* Island. y 
en esa prueba se servía de un aero-
plano provisto de un motor de 100 
caballos censtruido especialmente pa-
ra el "meet ing" de aviación de los 
Estados Unidos. 
Las últ imas noticias de Par í s dicen 
"que Hubert Latham y el Condo 
Jaoques de Lesseps y sn hermano el 
Conde Bertrand, su hermana la Con-
desa de la Begassiere se embarcaron 
en " L a Lorra ine" con rumbo á New 
York. 
Esos aviadores tomarán parte en el 
"m-eeting" de Belmont Park. 
Sus aeroplanos l legarán á aquella 
población abordo del ' ^ N i á g a r a . " 
Aubrun y Srmon otros dos aviado-
res inscriptos en el citado "meet ing" 
pospusieron su via'je no queriendo 
embarcarse antes que su compañero 
y amigo Morane. herido como deci-
mos más arriba, al tratar de ganar 
el premio Midhelín. 
Sus máoninas llegaron ya á los 
Estados Unidos. 
Sesenta y cuatro de los noventa 
aviadores consultados por el "Aero 
Club de Francia" sobre los vuelos 
encima de las poblaciones, han decla-
rado que según su manera de pensar 
se deberían prohibir por peligrosos 
para la vida de los habitantes. 
Dos dijeron lo contrario reclaman-
do la libertad plena y entera de sus 
movimientos. 
Los otros veinte y cinco piensan que 
los aviadores deberían ser autoriza-
dos á pasar por encima de las pobla-
ciones con la condición de volar á una 
altura tal que en caso de accidente 
B A S E - B A L L 
E N A L M E N D A R E S 
Hoy nuevamente se encuentran en 
"Almendares P a r k " los vencedores 
del jueves, los temibles cubiches "Co-
me alacrane«,•, y la fuerte y discipli-
nada norvena de Foster. Estos últi-
mos, que han perdido el color de éba-
no debido á la lechada qne les propi-
naron el jn-e<ves pasado, quieren recu-
perarlo hoy, pues desean regresar á 
sus lares con el mismo color con que 
salieron. 
E l "AihnendareK" se opone á ello; ve-
remos lo qne sale de este pleito. 
Demás está el decir que deseamos 
que ganen los nuestros. 
A las 3 p. m. comienza el juego. 
MENDOZA 
CRONICA D E P O L I C I A 
< n 
C O N T R A D O S P O L I C I A S 
Ayer comparecieron ante el señor juez 
de ins trucc ión de la Secc ión Primera, los 
vigilantes de la P o l i c í a Xacional FeHpo 
(lonzáJez Izquierdo y Francisco D^larado 
Hernández , acusados por la pol ic ía judi-
cial, á virtud de denuncia hecha al Fiscal 
de la Audiencia, de exigencia de dinero 
y wxhecho. 
E s t a demmeia la hiao el blanco Vicen-
te Garc ía D í a z , vecino de Amargura, 41. á, 
quien dichos vigilantes hab ían acusado de 
atentado y por cuya causa se encuentra 
procesado. 
B l s e ñ o r juez, despuAs d** instruir de 
cargos & dichos vigilantes, los remit ió al 
vivac por todo el tiempo que dispone la ley. 
U N A D E N U N C I A 
E n el Juzgado de Ins trucc ión de la Sec-
c ión Primera, ae h a iniciado causa á v i r -
tud de l a denuncia hecha por el concejal 
señor N a p o l e ó n G&lvez y Ayala, en una de 
las ú l t i m a s sesiones del Ayuntamiento, re-
ferente é, que hace varios d ías se presen-
taron en su domicilio dos inspectores mu-
nicipales, con objeto de informarse de los 
nombres de los varones mayores de 21 
años , para fines electorales. 
A g r e g ó el s e ñ o r Gálvez , que los citados 
inspectores al enterarse de que las perso-
nas que allí v i v í a n eran de filiación libe-
ral, equivocaron los nombres en las listas 
electorales. 
D E S A P A R E C I D O 
Marfa Zapata Gutiérrez , vecina de la ca -
lle I entre 23 y 25. denunc ió k la policía 
que su hermano Mario, de 15 años , hace 
dos días que abandonó el domicilio, di-
ciendo que iba en busca de mercain ía s pa-
ra venderlas luego, y que á pesar del tiem-
po transcurrido aun no ha regresado al 
domicilio, temiendo que le haya sucedido 
alguna desgracia. 
A M E N A Z A S 
E l pardo Alberto Uazaga Crespo, vecino 
de Figuras 6. fué retenido ayer á, virtud 
de l a a c u s a c i ó n que le hace la mujer de su 
raza, Antonia Meza Díaz , residente en Ma-
loja nfan. 1J2, de haberla maltratado de 
obra, y amenazarla con darle, una p u ñ a l a -
da, por negarse á. seguir viviendo en su 
compañía . 
E l acusado fué remitido ante el señor 
Juez de ins trucc ión del distrito, para que 
se procediera á. lo que hubiera lugar. 
B U E N S E R V I C I O 
E l agente de la pol ic ía Secreta. Amador 
Prio Rivas, detuvo ayer al blanco Anto-
nio Albornoz J iménez , á. virtud de encon-
trarjse acusado 4MÍ iuntadA nsx re i ai i, d^n 
fuese posible i r planeando á aterrizar 
fuera de los barrios populosos. 
Después >de una mala travesía ha 
pisado tierra norte-americana ei 
aviador Alfred Leblanc. quien llegó 
acompañado á Nueva York de sus 
ayudantes. 
Mr. de Mumm será su sesriinHo en la 
"Copa." Este joven é intrépido avia-
dor se muestra encantado de haber 
llegado para disputar el " r eco rd" en 
los campos de aviación americanos. 
IVO pudo embarcar en la ' ^avo ie ' " 
su monoplano " l i e de Prance" d i 
50 caballos. Una operación al motor 
de su monoplano de 100 caballos re-
trasó su transporte. 
Alfre-do Leblanc, miembro del "Ae -
ro Club de Francia," concurrirá por 
la Copa de aviación en Belmont Park 
de hoy al 30 del corriente. 
Su intención es, después de haber 
tomado parte en los diferentes con-
cursos de aviación americanos, per-
manecer en New York donde se ins-
ta lará como asociado de Bleriot para 
la explotación de su monoplano. 
Antes de ocuparse de aviación Al-
fredo Leblanc fué un ferviente 
"Chauffeur" de automóvil. Su intre-
pidez data de lejos. 
Alfredo Leblanc ha sido visitado por 
mucha gente á su llegada á New 
York lo mismo q.ue por los "repor-
ters" de los periódicos americanos. 
Desde hace algunos días tenemos 
en nuestro poder la revista norteame-
ricana de " y a c h t i n g " "The Rud-
der" jque diricc •competentemente 
nuestro amigo Mr. Thomas Fleming 
Day. 
E l número de Octubre que tenemos) 
á. la vista trae nutrida información 
literaria y gráfica. 
Re comentamos á los aficionados ai 
" y a c h t i n g " el capítulo de "Tho 
Rudder" dedicado á las regatas his-
pano-americanas que resultaron en 
Marble'head verdaderoraente sensa-
cionales. 
"The Rudder" se halla cié venta 
en casa de Pedro Carbor« la conocid? 
librería ¡le Obispo ^3. "Romri . " cen 
t ro de publicaciones nacionales y ex-
tranjeras y depósito de los juegos 
llamados "puzzles" qcu? tanta acepta 
ción tienen en otros países y que sra 
cias á Carbón, van adquiriendo carta 
de naturaleza en Cuba. 
MANCJEL L . DE LINARES. 
Ursulo Dobal, vecino de San Ignacio 18, y 
cuyo hecho ocurrió en los momentos que 
este úl t imo estaba sacando una entrada 
para presenciar un "match" de base bail 
en los terrenos de Almendares Park. 
Dicho relo.i. que está, valuado en 150 pe-
sos. fuA ocupado. 
E l detenido ingresó en el vi^ac. 
" L A A M E R I C A N A " 
Americana," ingresó ayer en la cárcel , k 
virtud de estar reclamada en causa por 
estafa. 
P R O C E S A D O 
E l .iuez de Instrucc ión de la Primera 
Sección, en auto dictado ayer, ha procesa-
do, por un delito de daño á. la salud p ú -
blica (adul terac ión de azafrán) á don Ro-
sendo Soles, quien tendrá, la obl igac ión de 
presentarse per iód icamente en el juzgado. 
D E T E N I D O 
E l moreno Pablo Larraz&bal (a) "Guiin-
tánamo," vecino de la calzada de Vives 154. 
fué detenido ayer por haber amenazado k 
dos empleados de Obras Públ icas , del De-
partamento de limpieza, por haberlo de-
jado cesante. 
''Guantá-namo" insrresó en el vivac. 
L E S I O N A D O 
E l blanco Manuel Pose, vecino de Con-
cordia y Espada, transitando por frente 
k su citado domicilio, fué arrollado p o r pl 
t ranvía número 159. de Universidad y 
Aduana, sufriendo contusiones de carác -
ter leve en ambas piernas y brazos, con 
necesidad de asisenria médica. 
E l hecho ocurrió al tratar Pose de c r u -
zar las paralelas, sin esperar k que cru -
zase antes el carro. 
O T R O L E S I O N A D O 
Al transitar por Empedrado esquina k 
Aguacate, el blanco Pedro J iménez , fué de-
rribado al suelo por un empel lón que ¡e 
dió un desconocido. 
Al caer J iménez , lo hizo contra un tran-
v ía e léctrico que pasaba por allí en esos 
momentos. 
J i m é n e z sufrió la fractura de una pierna. 
Mercado monstarío 
EXPORTACION 
Por el vapor español "Alfonso X I I " 
se embarcaron para La Comña, por 
los señores Digón y hermano $20.000 
plata española. 
CASAS DE CAMBIO 
HabaBa, Octubre 22 de 1919. 
A Im 11 de la mftffana 
Plata eírpafiola. »8 á 98% V. 
ealderilla (ec oro: 97 á 9S 
Oro awencano coa-
tra «ro español.. . 119 & 1H>X ^* 
Ore americaa» oea-
tra plata española 11X P-
(tateaes i 5.37 ea plata 
Id. en caatidades... á 5.38 en plata 
Lnises á 4.30 en plata 
Is. en castidades... á 4.32 ea placa 
Bi peeo americano 







Precios pagados hoy por ios si-
guientes art ículos. 
Aceite de olivas. 
En latas de 23 Ibs. qt. $16.00 á 1 6 % 
En latas le 9 Ibs. qt. á 16.3:Í 
En latas de á% tb qt. < á 17.U 
Mezclado s. clase caja ' á 12.50 
Arroz. 
De semilla 3.05 á 
De canilla nuevo . . á 
Viejo 3.90 á 
De Valencia 5.Ví> á 
Ajos. 
De Murcia 20 á 24 cts 
Capadres 50 á 55 cts 
Almendras. 
Se cotizan . . . . 
Bacalao. 
Noruega S.OO á 
Escocia 




Gallegas -3.00 á 3 .H 
Frijoles. 
De Méjico, negros, . . SA/ó á 6.% 
Del país No hay. 
Blancos gordos . . . . 5.% á 6.00 
Jamones. 
Ferris qtl á 26.-.2 
Otras marcas 24.00 á 25.00 
Manteca en tercerola. 
"De primera á 17.Vi 
Compuesta 14.00 á 14.Vi 
Patetas. 
En barriles, del Norte, 
nuevas 29.00 á 30.00 
Tasajo. 
Se cotiza, despnnta-
do, quintal . . . . á 8.00 
Surtido, @ 33 rs. 16.0¡0 Dto. 
Vinos. 
Tintos pipas, sesrún 









E l Conde Wifredo 
En la tarde de ayer entró en puer-
to el vapor español 'Conde "Wifredo,'' 
procedente de New Orleans. con car-
ga general. 
Dicho buque se hará á la mar hoy, 
con destino á Barcelona. 
E l Eger 
Este vapor alemán fondeó en bahía 
ayer procedente de Hamburgo y es-
calas, con carga general. 
E l Olivette 
Con carga y 373 pasajeros entró 
en puerto hoy el vapor correo ameri-
cano ' 'Ol ive t te . " procedente de Tam-
pa y Cayo Hueso. 
E l Antonina 
El vapor alemán de este nombre, 
entró en puerto esta mañana proce-
dente de Hamburgo y escalas, con 
carga y 204 pasajeros. 
E l Bereng^uer el Grande 
Para New Orleans sale hoy el va-
por español "'Berenguer el Grande." 
Vapores de travesía 
S E ESPERAJ» 
Octubre. 
23—Ramón de Larrinajra. Liverpool. 
,. 24—México. New York . 
.. 24—Mérida. Ver^cruz y Progreso. 
.. 2^—Excelplor. Xew Orleans. 
M 24—Lugano. Liverpool y escalas. 
„ 24—Dania. Tampico y escalas. 
n 24—Consantia. Hamburgo y escalas. 
„ 2.0—Espagne. Veracruz. 
„ 2fi—Saratoga. N'ew Vnrk. 
, 2fi—Harald. Amberes y escalas. 
,. 27—Westerwald. Hamburgo y escalas. 
., 28—Antonio López. Veracruz y escalas. 
.. 31—Monterey. Xew Tork. 
., SI—Esperanza. Verarruz y Progreso. 
.. 31—Assyrla. Hamburgo y escalas. 
Noviembre. 
,. 2—La Champagne. Saint Xazaire. 
„ 2—Ida. Glasgow. 
„ 2—Ernesto. Liverpool, 
n 4—Catalina. Barcelona y escalas. 
8—Catalina. Amberes y escalas. S A L D R A N 
Octubre. 
„ 24—México. Progreso y Veracruz. 
n 24—Dania. Vigo y escalas. 
„ 2ñ—Mérida. Xew York. 
„ 26—Espagne. Saint Xazaire y escalas. 
„ 26—Espagne. Saint Xazalre y escalas. 
„ 27--Westerwald. Veracruz y escalas. 
„ 29—Saratoga. New York. 
„ 29--Antoiilo López. X. York y escalas. 
„ 31—Monterey. Progreso y Veracruz. 
Puerto de la Habana 
BUQUES DE TRAVESIA 
E N T R A D A S 
Día 21 
De Xew Orleans en 2 días , vapor español 
Conde Wifredo. cap i tán Morilla, tone-
ladas 3775, con carga, consignado k 
Marcos, Hno. y CP. 
De Hamburgo y Matanzas en 27 días , va-
por a l emán Eger, cap i tán TTenke. to-
neladas 2613. con carga, consignado k 
Heilbut y Rasoh. 
Día 22 
De Tampa y escalas en 8 horas, vapor 
americano Olivette. capitán Turner. to-
neladas 1 578, con carga y 373 pasaje-
ros, .-npsignado k G. Lawton Childs y 
Compaftfa, 
De Hamburgo y escalas en 35 días , vapor 
a lemán Antonina, cap i tán Hoff, tone-
ladas 4010, con carga y 294 pasaje-
ros, consignado á Heilbut y Rasch. 
S A L I D A S 
D í a 21 
Para Veracruz vapor e spaño l Antonio L ó -
pez, 
Día 22 
Para New York vapor americano Havana. 
Para Tampa y escalas vapor americano 
Olivette. 
Para Canarias y escalas vapor espaftol 
Conde Wifredo. 
Para X e w Orleans vapor español Belgrado. 
Para Matanzas vapor i n g l é s Hermld. 
APERTURA DE REGISTROS 
Día 22 
Para New York vapor americano Mérida, 
por Zaldo y Ca , 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
México , por Zaldo y C a , 
Para New Orleans vapor americano E x -
celslor, por A. E . Woodell. 
tiüOWSa D E S P A C H A D » » 
Día 21 
Para New Orleans vapor espaftol G. el 
Grande, por J , Balcells y Ca . 
Ka laaire. 
Para Matanzas vapor Inglés Herma, por 
Louis V. P lacé . 
E n lastre. 
Para Veracruz vapor espaftol A. López, por 
M. Otaduy, 
11 tercios tabaco, 
2 cajas tabacos y cigarros. 
9 id. turrón. 
79 id. velas. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
L L E G A R O N 
De Hamburgo y escalas en el vapor 
"Antonina:" 
Señores J . A. Plunt, Alejandro Ruíz. Se-
gundo Pinedo. O. García. Manuel Bengón, 
José García. A. Silva, Casto Pifteiro, E r -
nesto Piftero, y 265 jornaleros. 
De Tampa y Cayo Hueso en el vapor 
"Olivette:" 
Señores Ju l ián Romero, Manuel A r a n -
go, Eduardo Pérez, D. C , Gtelli. T. Bustillo, 
G. Thompson, F . X . Miras. Carmen Ro-
dríguez, Félix Ferná.nd«>i, P. Laxo. Felipe 
Xúftez. Epi fan ía Hen&ndez, José Marín, Pe-
tra Menéndez , Enrique Salinas. M. C a -
pote. Enrique Sal ina y 2 de familia. F . 
Valdés . Juan B. Estrada y familia, B a l -
bino Llano, S. Fernández y 244 náufragos 
del vapor Louisiane, 
MANIFIESTOS 
4 4 8 
Vapor a lemán Hheingraf, procedente de 
Boston, consignado á A. J . Martínez. 
(Para la Habana.) 
Kohly y C a , : 21 bultos efecos. 
Fernández , Castro y C a , : 11 id. id. 
M. Fernández y Ca: : 6 id. id. 
P. Fernández y Ca , : 8 id, id. 
L . Oliva: 16 id. id. 
Oaría, Gutiérrez y C a . : 5 id. id. 
Artiga y C a . : 22 id. id. 
Fernández Va ldés y Ca . : 1 id. id. 
Fernández y Maza: 15 id. id. 
J . F . Murray: 165 sacos cebollas. 
Swift y ("&.: 85 cajlas conservas y 56 
bultos papel. 
("liban Importation y Co.: 6 id. efectos. 
International P . T . Co.: 130 id. papel. 
Ros v Xovoa: 28 id. efectos. 
C . D^ego: 68 id. id. 
J . de la Torre: 10 id. id. 
D. Rui8á.nchez: id. id. 
Horter y F a i r : 20 id. id. 
Am. Grocery y Co.: ñ cajas cacao. 
Southern Express Co.: 2 bultos efectos, 
L a k e y Ariguanabo: 1 id. id. 
Ejérc i to Permanente: 1,000 cajas armas 
y municiones. 
" E l Mundo:" 201 bultos papel. 
Bonlng y Co.: 436 id. id. 
J . Prieto: 327 sacos paras. 
Echevarr l y Lezama: 250 id, id. y 100 
id, cebollas. 
Barraqué, Mac iá y Ca , : 25 ercerolas man-
teca. 
Luengas y Barros: 26 id, id. 
Garín, S á n c h e z y C a , : 30 id. Id. y 5 ca-
jas tocino, 
Pérez y García: 5 tercerolas manteca, 
Quesada y C a , : 5 cajas tocino y 50 ter-
cerolas manteca, 
F . P i ta: 2.0 id. id. 
A. M. Puente: 4 bultos drogas. 
Huare y Otero: 1,000 sacos avena. 
R. S. Gutman: 7 bultos efectos. 
T u r a , Prendes y C a . : 2 id. id, 
M, Carmona y C a . : 4 id. id. 
S. S. Freidlein: 146 cajas conservas. 
Milián. Alonso y Ca . : 200 sacos cebollas. 
González y S u á r e z : 100 id, id. 
Xewhal l y Henderson: 123 bultos efec-
tos. 
Orden: 375 id. id., 460 sacos harina. 866 
atados cartuchos, 5 barriles remolacha, 10 
id. zanahorias, 50 taables pescado, 818 ba-
rriles y 1,690 sacos papas, 255 sacos ave-
na, 305 id, cebollas y 3,453 pacas heno, 
(Para Caibarién) 
A. Romaftach é hijo: 1,000 barriles pa-
pas. 
Día 20 
4 4 9 
Vapor ing lés Hermia. procedente d» Ne'"' 
Orleans y escalas, consignado k Louis V. 
P lacé . 
D E MOBTLA 
(Para la Habana.) 
Alegret, Pe l l eyá y C a , : 22,438 piezas ma-
dera, • 
Gancedo y Crespo: 7,556 id, id, 
D E X E W O R L E A N S 
(Para Cárdenas. ) 
A, F e r n á n d e z : 262 bulos maquinaria. 
S, E s t é v e z : 20 id, id. 
4 5 0 
Vapor americano Miami. proc^onte de 
Knights K e K y y escalas, consignado á G. 
La^vton Childs y Ca , 
D E K X I G H T S K E V 
L , E . Gwim: 150 huacales coles. 
Swift y Co.: 20 cajas huevos. 
A. Armand: 675 id, id, 
Armour y Co,: 1 caja, 12 tercerolas y 
65 barriles puerco. 
Champion y Pascual: 7 bultos muebles. 
Octubre 20 • 
4 5 1 
Vapor a l emán (de guerra) S. M. S. T r e -
ya. procedente de Charleston, consignado 
al Cónsul . 
4 5 2 
Vapor español Antonio López, procedente 
df Génova y escalas, consignado á Manuel 
Otaduy, 
D E G E X O V A 
Arredondo y B a r q u í n : 53 cajas sombreros 
y 2 id, cintas. 
A, López: 4 id. instrumentos. 
G. G u e í t a : 2 id. efectos. 
Daly y Hno.: 4 id. id. y 2 id. tejidos. 
G. D. Angelo: 2 fardos id. 
L . Jurick 3 cajas efectos, 
Corulo y GonzéJez: 4 id. tejidos. 
R. Torregrosa: 4 id. ohocolate y 3 id. 
confites. 
F . I /ópez: 3 id. id. y 2 Id. chocolate. 
García, Couto y C a , : 4 id, «ombreros . 
Martínez y S u á r e z : 2 id, efectos, 
Gutiérrez y Gut iérrez: 2 Id. id. 
Orden: 105 id. vino. 23 id. sombreros, 13 
id. ventiladores y 2 id. efectos. 
D F R A R C E L O X A 
Consignatario: 21 bultos encargos y 1 id. 
efectos. 
Pérez y García: 8 id, turrón. 
Muñíz y Ca . : 25 sacos frijoles y 10 id. 
lentejas. 
R. Torregrosa: 59 cajas conservas. 
Sucesores P. M. Cestos: 179 id, papel, 
F . Taquechel: 2 bultos drogas. 
M. Johnson: 6 id, id. 
Vda. de J . Sarrá é hijo: 12 id. id. 
Galbáñ y Ca . : 47 turrón. 
Genaro González: 50 sacos avellanas, 
V. Suárez : 17 cajas papel. 
S. Casas: 86 i#. alpargatas. 
E . Miró: 4 id. embutidos. I id. almen-
dras, 15 sacos-frijoles y 100 id. avellanas. 
Suárez y López: 20 cafas turrón 
Wlckes y Ca . : 20 id. id. 
Barraqué, Maciá y Ca , : 27 id, id. 
Lavln y Gómez: 4 id, embutidos. 
.1. M. Bárquez: 17 id. papel. 
Romagosa y C a . : 16 jd. membrillo. 24 id. 
turrón, 100 sacos avellanas, 25 cajas a l -
mendras y 40 id. conservas. 
J . Ferrer: 1 caja azafrán. 
Bal lesté , Foyo y C a . : 1 id, id,. 50 id con-
servas, 12 id. turrón y 3 id. pulpa. 
Oraells y Ca . : 1 id. azafrán, 
Bonet y C a , : 1 Id. Id. 
G. Mateiv» y C a . : 5 id, id. 
Vilaplana, Guerrero y C a , : 17 sacos a l -
mendras. 
Rambla y Bouza: 21 cajas papel. 
Barandiaráji y C a . : 14 id. id. 
J . M. Mantecón: 45 id, merabrlllo y 38 id. 
conservas. . , 
J . Rafecas Nolla: 2,000 id. velas y 1 id. 
efectos. 
Carbonell y Dalmau: 39 id. almendras, 1|2 
pipa calabazas, 8 bultos efectos y 25 sacos 
cacahuetes. 
R. Barce ló y C a . : 35 sacos frijoles. 
J , Alvarez R.: 30 cajas conservas. 
Mantecón y C a . : 56 id. id. 
Fernández y Vil lanueva: 50 cajas mem-
hT-)lLr» 
Vda. de F . Ferrer: 2 id. calzado. 
J . Magriftá: 1 id. id. 
J . Mercadal y Hno.: 4 id. id. 
Pos y C a . : 1 id. id. 
J . P i l a d o s : 2 id. id, 
' F , Fernández : 1 id, id, 
Vda. de Aedo, Uss la y Vinent: 1 id. 14 
J . Baguer: 1 id. Id, 
Fradera y C a . : 3 id. id. 
A. Arús Hno.: 1 id. id. 
A, Flori t : 1 Id. id. 
J . G a y a y C a . : 3 id. id. 
Veiga y C a . : 3 id. id. 
Catchot Garc ía M.: 5 id. id. 
Brea y Xogueira: 3 id, id. 
Fernández . Va ldés y C a . : 7 id, id. 
Alvarez, Garc ía y C a . : 9 id, id. 
Martínez y Suárez : 13 id, id, 
V. Suárez y C a , : 5 id. Id, 
Pella y Calomo; 6 bultos tejidos y otro* 
F . Bermúdez y C a . : 3 id. id. 
García Tuñón y C a . : 2 id. id. 
Va ldés . Inclán y C a , : 2 id. id. 
M. F , Pella y C a . : 8 id, id, 
Sánchez , Valle y C a . : 1 id. id. 
F . Gamba y C a . : 2 id, id. 
Suárez, Infiesta y C a . : 1 id, id, 
Pérez y G ó m e z : 1 id. id, 
A. F e r n á n d e z : 1 id. id. 
J . G, Rodr íguez y Ca . : 9 id. Id. 
Alvarez, V a l d é s y C a . : 5 id. id. 
Rodríguez, Menéndez y Ca . : 4 id. id. 
Xazába l , sobrinos y C a . : 1 id. id. 
Fargas P.al-lloveras: 3 id, id, 
R. Rango: 1 id, id, 
Celso P é r e z : 4 id. id. 
A. Revuelta: 1 id ,id. 
Izaguirre Rey y C a . : 2 id. id. 
Lor íente y Hno.: 2 id. id. 
Solares y Carballo: 2 id, id, 
J , García y C a . : 5 Id. id. 
F . Méndez : 3 id. id. 
J . Fernández y C a . : 21 id. id, 
Fernández Hno. y Ca . : 6 id. id. 
Alvarez Hno. y C a . : 2 id. id. 
R. R. Campa: 4 id. id. 
Fernández y Rodr íguez : 1 id, id, 
Franco Rey y C a . : 2 id, id, 
F . González R. Maribona: 1 id. Id. 
* P, Gómez Mena: 2 id. id. 
Huerta Cifuentes y C a . : 7 id. id. 
Suárez y Rodr íguez : 1 id, id. 
Blasco Menéndez y Ca . : 7 Id. efectos. 
D. F . Prieto: 3 id, id. 
Amado Paz y C a . : 5 id, id, 
F , Rodr íguez : 1 id, id. 
Cordero y Torres: 1 id. id. 
M. Carmona y C a . : 15 id, id, 
L . R. Alvarez: 4 id. id. 
C. S. B u y : 2 id. id. 
Rodríguez Menéndez y C a . : 2 id. id. 
Fernández y C a . : 2 id. id. 
Enrique F e r n á n d e z : 4 id, id . 
Suárez y Rodr íguez : 1 bulto efectos . 
A. J . D o m í n g u e z : 1 id. id. 
J . Menéndez: 1 id. id. 
C. Y a l d e ó n : 16 id. id. 
Alonso Busto y Ca . : 5 id. Id. 
Escalante Castillo y Ca . : 2 id. id. 
Cuervo y Sobrinos: 1 id, id, 
H , E , G r a u : 4 id. id. 
Casteleiro y Vtzoso: 16 id. id. 
V. López: 1 id. id. 
B. Colón: 2 Id, id, 
" E l F í g a r o : " 2 id, id. 
R, Veloso : 7 . id, id, 
J . López R,: 24 id, id, 
J , Gallo: 8 id. id. 
A. Incera: 5 id. id. 
T. Mederos: 22 id, id. 
Fernández Castro y Ca . : 44 id. id, 
Gonzá lez Castro y C a , : 8 id. id. 
V, Rea l : 2 id, id. 
L a Fosforera Cubana: 18 Id, id. 
Orden: 27 id, id., 50 cajas vino, 2 id. aza-







(Resto de la carga del vapor america-
no "Havana:") 
Amado, Paz y Ca . : 19 bultos efectos 
L . Jur ick: 1 id. id. 
R. Perkins: 9 id. id, 
V, G. Mendoza: 101 id. id. 
Restov v Othegny: 3 id. id. 
X a t i o ñ a í P. P. Co.: 38 id. papel y otros. 
H . Crews y Co.: 10 id. id. 
P. Fernández y C a . : 103 id. id. 
Suárez. Solana y C a . : 10 Id, id. 
Compañía de Li tograf ías : 10 id. id. 
Barandiarán y C a . : 1,112 id. id. 
,T. López R : . : 139 id. id. 
Cobo y Pasca: 13 <d. tejidos y otros, 
F , Gamba y C a . : 18 id. id. 
Loríente y Uno.: 11 id. id. 
Valdés . Inclán y Ca . : 14 id. id. 
P e r r a s y Ca , : 2 id. id. 
Sánchez," Valle y C a . : 1 id. id. 
Cas taños . Gal índez y Ca . : 1 id. id. 
García, Tuñón y C a . : 7 id. id. 
M. F . Pel la y C a . : 3 id. id. 
P. Herrero y Ca . : 1 id. id. 
Suárez. Infiests y C a , : 1 id, id, 
Fargas Ball-l loveras: 3 id, id. 
R. R. Campa: 6 id. id. 
B. López: 2 id. id. 
D. Garc ía y C a . : 8 id. id. 
Angulo, Toraño y C a , : 10 id. id. 
Huerta. G. Cifuentes y Ca . : 4 id. id. 
Prieo, González y C a . : 7 id. id. 
Sol ís . Hnos, y Ca , : 3 id, id, 
Inclán, García y C a . : 7 id. id. 
Rodríguez . González y C a . : 11 id. id. 
Fernández y Rodr íguez : 1 id. id. 
Gómez. P ié lago y C a . : 1 id. id. 
J . G. Rodr íguez y C a , : 11 id. id. 
Pella y Palomo: 1 id. id, 
Llzama, Díaz y Ca , : 1 id. Id. 
Fernández Hnos. y T'a.: 6 id. id, 
Oa lán y Solifto: 1 Id. id. 
Huerta, Cifuentes y Ca . : 5 id. id. 
Alvarez, Va ldés y C a . : 3 id. id. 
Cañedo y Cupervlelle: 2 Id. id. 
Oarc ía y Gonzá lez : 1 id. id. 
Sánchez y Rodr íguez: 2 id. id. 
F . González y R. Maribona: id. Id. 
F . B e r m ú d e z y Ca . : 1 id. id. 
M, San Marín: 5 id. id. 
García . Mire y Ca , : 6 id, id. 
Torres y. Rodr íguez : 2 id. id. 
Porujo y González: 4 id. id. 
V . Campa y C a . : 3 id. id. 
Bango y C a , : 1 id. id. 
Soto. Fernández y C a . : 1 id. id. 
D. F . Prieto: 3 id. Id. 
Fradera y Ca . : 12 id. calzado y otros. 
Pons y C a . : 18 id. id, 
P. Ti l i i s ta: 24 id. id. # 
Viuda de Aedo Ussia y Vinent: o id. 
('at-'hot y García: 3 id. id. 
J , Mercadal y Hno.: 8 id. id. 
Méndez y Abad ín : ?2 irl. id. 
T u r a Prendes y C a . : * Id. id. 
Y . Suárez y C a . : 16 id. id, 
Canoura y Ca . : 1 id. id. 
Fernández Y a l d é s y C a . : 35 id. id. 
B . Pérez y Hno: 3 id, id, 
H , Llano; 1 id, id, 
P. r a v ó n Hno.: 3 id. id. 
Armour y de Witt: 9 Id. id. 
Alvarez García y Ca . : 31 id. id. 
Mart ínez y Suárez: 13 id. id. 
Ve iea y C a . : 7 id. id. 
Cufbman y Herbert: 11 id. id. 
F . C a s á i s : 13 id. P r e t e r í a . 
J . de la Presa: 11 id. id. 
d F ._Cano y C a . : 36 id. id. 
l ' rou ía y C a . : 7 id. id. 
J . B. Clow é hijo: 47 id. id. 
B . Lanzagorta y C a . : 17 id. id. 
Taboas y V ü a : 4 id. Id. 
Díaz y Alvarez: 4r id. id. 
Honston y Co.: 87 id. id. 
F . P ivas : 8 id. id. 
M. Vila y C a . : 140 id. id. 
Fuente Presa y Ca . : 164 id. Id. 
Sobrinos de Arriba: 13 id, id, 
Pérez y Herrera: 71 id. id. 
A c h ú t e g u i y C a . : 23 id. id, 
Fernández y González: 17 id. id. 
Moretón y Arruza: 10 id. la: . 
A. Díaz de la Rocha Hno.: o. id- ia-
Marina y C a . : 45 id, id, 
.1. Aguilera y C».: 6 id. id. 
Casteleiro y Vizoso: 109 id. id. 
R. Supply y Co.: 9 id. id. 
J , Fernández : 76 id. id. 
J . S. Gómez y ('a.: 201 id. id. 
Aspuru v C a , : 235 id. id. 
Am. Tradlng Co.: 769 id. id 
Al ié Fernández y Ca . : 17. id. la. 
.T. Gonzálee: 35 id. id. 
B. Alvarez: 40 id. id. 
J . Alvarez y C a , : 60 id. id. 
J . Basterr-chea: 79 Id, id. 
M. Coto: 15 id. Id. 
T^rzaugorta y Ríos : 8 Id. id. 
Araluce. Mart ínez y C a . : 3? id. id-
E . ' García Capote: 16 id. id. 
Bengurla Corral y C a . : 37 id. id. A 
Orden: 3.105 id. id.. 190 id4 efecto^ * 
soda. 10 Id. tejidos. 125 id. ácido. / * ^ 
¡ S i t e . 1«0 id. quesos. 7 id. dultes % 
bacalao. 30 id. tocino, o id. manzanas. _ . 
sacos pimientas, 100 id. papas. 110 ii-^ 
riña de maíz, 250 id. garbanzo í . iog 
avena, 1,000 barriles cemento. 4 aty» _ 
uvas. 3 Id. pera?. 1.105 Id. f»rtuc,h^lto-
tercerolas óleo. 5 id, manteca y un Rui 
lOÍ 
DIARIO DE L A MARINA,—Edieifa fe la tard^.—Otnbw 22 de 1910. 
•ci aniversario del poete. 
" — más. en el transcurso de die-
la 
T'na vez 
. • te años, se ha rendido á la memoria 
" f Julián del Casal el amoroso tributo. 
Cumplíase ayer el aniversario de 
tuerte del bardo inolvidable. 
Triste efemérides. 
ppra conmemorarla, secrún .se na 
ho Va nna piadosa tradición. aeiñlÍ3-
á vi-itar su tumba los fit^es^á sa 
ion a 
recuerdo. , > .:. 
Es una peregrinación anual. 
So ha faltado ayer el grupo habitual. 
L ¡ntre éstos, Enrique Hernández Mi-
Lres el compañero del poeta, fraternal 
STjLpparable. ni faltó tampoco Catalá. 
l\ bueno de Catalá. tan pronto siempre 
n 8U concurso personal para lodo 
Lanto de algún modo redunde en favor 
î e nuestro prestigio literario. ^ 
Collantes. otro de los mas fieles a 1 a-
rtl vino expresamente desde Pinar del 
ki'o para formar en !a peregrinación. 
pío podía faltar Valdivia. 
\ l l í estaba, entre los primeros, el 
flue fué para el admirable y admirado 
íantor de Bustos u Rimas el mejor de 
: • consejeros y el mejor ic los amigos. 
Y estaba tambión un hermano, en la 
re l ié is ^ ';1p1 pnpta llorado-
f̂e refiero á Rubén Darío. 
Ha querido el destino que en el pmo-
joso homenaje de ayer tomara parte 
•honrando la mpmoria del poeta de ^a-
larfíí, el poeta de Azul. 
• Completaban la jornada dp ayer las 
gpñorps Félix Calleias. Max Ureña. Te-
& Castellanos. Razil. Carrasquilla 
Mallarino, Rernardo G. Rarros y algu-
DOS más. 
Literatos y poetas todas. 
El culto á Jul ián del Casal vive lo-
zano en el corazón de los que fueron 
amigos y son siempre sus admirado-
res. 
¿Verdad que hay on esto algo que 
tos ennoblece y dignifica? 
I 
r el público s irui^ impertérrito ocupando 
las localidades todas del teatro. ¿Habrá, 
pfibllco m á s sereno que el de la Habana? 
Nuevamente felicitamos á Garrido por 
su triunfo de anoche. 
i 
Fefnvr. 
1 Embarca hoy en Nueva York, á bor-
do del Iforro Castle. la bella y aristo-
crática dama Elena "Herrera de Oárde-
nas. r|U', rperresa de una iemporada que 
acaha de pasar en Lonsr Island en com-
pañía de su simpático é inteligente hijo 
N'éstor. 
¡Llegue la señefra Herrera de Cárde-
nas con toda suerte de felicidades! 
Para una rectificación. 
Xo ha resultado cierta,, según hace 
mihlico ayer el querido compañero de 
m Liwha. la noticia de! compromiso de 
la señorita Luisa María Sí^TT-"?. 
Conste así. 
Correo de bodas. 
Se celebró sinteanorh0 en Guanaba-
cna. ^n la iglesia de Santo Domingo, la 
linda de la graciosa y gentilísima seño-
rita Irene Rimada y el a preciable jo-
v?n Francisco Angulo y Marín. 
Hija es la novia de un compañero 
del periodismo, el señor Félix T. Rima-
da, pnríeneciento al cuerno de redac-
ción del Avisador Comrrrinl. 
Rrillante fué la ceremonia. 
En ella actuaron como padrinos la 
respetable señora Matilde López de Ri-
mada, madre 'de la desposada, y el pa-
dre del novio, señor Luis Ansrnlo, sus-
.eribiendo el acta matrimonial, on cali-
dad de testioros, los snñores Aurelio 
Miranda y Manuel Muñiz. 
No faltarán mis votos. 
Votos que haoro desd^ estas líneas 
por la felicidad de los jóvenes y simpá-
ticas desposados. 
Del Chih Aflético. 
Adelantan notablemente, según in-
forma á sus lectores el buen amigo y 
puen compañero Frbano del Castillo, 
tas srrandes obras que se vienen reali-
zando en el hermoso local que ocnpa 
tan prósppra asoeiación en el Pa?eo de 
wlartí Santiguo de los Jóvenes Cristia-
/nos). 
Ya han sido terminadas las easptas y 
iquillas para los numerosos socios, en-
tre las que se cuentan nurtierosos y dis-
"n^uidos jóvenes, así como la instala-
íeion de soberbios aparatos en el salón 
(,e gimnasio, faltando aún algunos que 
lo harán el primero de la ciudad. 
Un gran decorado se hará en todo^ 
los salones, ya encargado á una conoci-
da y acreditada casa. 
La fiesta inaugural ha de ser sun-
tuosa. 
A ella serán invitados el honorable 
Presidente de la República, el Vicepre-
Ridente. los Secretarios, el Gobernador 
Provincial, el Alcalde j otras autorida-
des que aplaudirán la unión que reina 
entre los ochocientos socios que forman 
en estos momentos el Cluh A ti ético. 
Esperemos la fecha de dicha fiesta 
inaugural. 
Será en plazo' próximo. 
• * 
Piner. 
En honor de Rubén Darío ofrecerán 
hoy una comida el Ministro de Cuba en 
Noruega y su distinguida esposa. 
Se celebrará en la elegante casa de 
tan amable matrimonio. 
No faltaré. 
Carlotica Arellano. 
La infortunada niña, rendida á los 
estracros de mal terrible, repasa ya en la 
tumba. 
; Qué dolor el de ese hosrar! 
Lloran todos, con lá^rima-s dpi alma, 
á la angelical y adorable niña, encanto 
y adoración de unes oadres con quienes 
parece ensañarse P1 destino. 
En un plazo de oortos años han su-
frido los distinguidos rvsnosos "María 
Antonia Mendoza y José María Ramí-
rez Arellano la pérdida de tres hijos. 
Pensad ahora, con la pérdida de Car-
lotica, fm la intensidad de su dolor. 
T'na invitación recibo. 
Es de la sociedad galleara TtosfiVm 
Castro para la veleda qup ofrecerá ma-
ñana en sus salones de Monte 69. 
"Muy interesante el programa. 
• 
* • 
Para una fiesta benéfica. 
Por iniciativa del doctor Collantes. 
y con el concurso de la Cruz Roja Cu-
bana, trátase de ofrecer una velad i 
masrna en el Nacional con obieto de ar-
bitrar recursos nara las víctimas de los 
ciclones de la Vuelta Abajo. 
En los salones del Atrnm h ib rá una 
reunión mañana para acordar las ba-
ses de la benéfica fiesta. 
Reunión que ha sido convocada para 
las nueve de la mañana. 
Esta noche. 
Sábado azul del Nacional. 
El baile de la simpática sociedad Dt-
norah. 
Y en-el Pilar, en la iglesia, gran sal-
ve, fuegos artificiales y retreta por la 
Randa Municipal. 
. Primera parte de los festejos que 
han de continuar mañana en honor de 
la natrona de aquella barriada. 
Resultarán muy lucidos. ! 
PAYRET 
L a P a t a d e C a b r a 
P a r a los que conocían la famosa come-
dia que hacia las delicias de nuestros abue-
los, fué una sat i s facc ión volver á oír " L a 
pata de cabra." Los que, sólo sabían de 
ella por referencia, pasaron un rato agra-
dabi l í s imo con los célebres desplantes de 
"Don Simplicio"—Artecona y con las s i -
tuaciones c ó m i c a s en que abunda la obra. 
L a empresa cumpl ió su palabra de po-
ner con lujo y propiedad esa graciosa pro-
ducción y el público sal ió sumamente sa-
tisfecho. 
L a s sucesivas representaciones de " L a 
pata de cabra" serán otros tantos llenos. 
U n aplauso á las graciosas hermanitas 
Valerón, por sus bonitos bailes. 
ALBISU 
a H e m b r a 
Aunque ya se habla estrenado en "Ac-
tualidades" esta zarzuela, faltaban allí ele-
mentos y el verdadero estreno fué el de 
anoche, por cuanto se refiere á la inte'--
.pretación, que fué objeto de entusiastas 
aplausos en no pocas ocasiones. 
Para los amantes de emocioneá fuertes, 
como cr ímenes y presidio. "Mala hembra" 
es el "desiderátum" en su género. 
L a obra fué a d e m á s muy bien presen-
tada y la mús ica lució mucho, merced á 
la competente dirección de la señora Cruz 
del Real, que cada día se hace más acroe-
dora á los aplausos del público y de la 
crít ica. 
En suma: una jornada triunfal la de 
anoche. 
Un ciudadano caliente 
Llevado anoche al prescinto de po-
licía un individuo, decentemente ves-
tido, por estar dando voces extento-
reas en medio del Parque Ceiitral. con-
fesó qu? lo hacía porque creía tener 
derecho á decir públicamente la ver-
add y suponía no molestar á nadie 
declarando que el choolat? tipo fran-
cés de la estrella es el producto más 
exquisito que . j amás conoció. Agregó 
el detenido ciudadano que si por tal 
motivo su conducta constituía una fal-
ta, que estaba dispuesto á satisfacer 
la multa correspondiente y que volve-
ría á gritar ¿le nuevo lo que es una 
verdad indiscutible. 
Zh'rJock Holmes, — La. Cámara del 
tueñó, — Los amores d-e Sherlock y 
Triunfo de Sherlock. 
Los papeles de protagonistas estarán 
á cargo de Enriqueta Sierra y Alejan-
dro Garrido, respectivamente. 
La empresa montará esta gran obra 
con todo lujo en decorado y trajes. La 
función será corrida y regirán los si-
guientes precios: 
Palcos y grilles sin entradas. . .$4.00 
Lunetas con entrada 1.00 
Entrada general 0.60 
Delantero de tertulia con entrada 0.40 
I d . de cazuela con id 0.30 
Entrada á tertulia 0.30 
íd . á cazuela 0.20 
Hay gran pedido de localidades y se 
explica, porque este melodrama ha 
causado sensación en los principales 
teatros de Europa y América, donde 
so ha representado infinidad de veces. 
¡ Bien por Santos y Artigas, que nos 
lo darán á conocer! 
Payret.— 
Esta noohe se repite la famosa come-
dia de magia Todo lo vence el amor ó 
L a pata de cabra, que anoche atrajo 
numerosa concurrencia. 
.Mañana, tarde y noche, se pondrá 
la misma obra, y hay pedidas muchas 
localidades para la matice, por tratar-
se de un espectáculo que encanta á los 
niños. 
Tres llenos serán estas tres funcio-
nes. 
Albisu.— 
Se anuncian para hoy las aplaudi-
das zarzuelas Mala Hembra, E l Arfe 
de ser Bonita y Los Ojos Xegros. 
Próximamente estreno de L a Taja-
dera, zarzuela de la cual hay las mejo-
res noticias. 
La empresa tiene la habilidad de 
mover constantemente el cartel, y á 
eso se deben las constante buenas en-
tradas. 
Martí .— 
Anoche se estrenó Una Corrida de 
Toros en Bainca, de Reinoso. 
La obra está bien escrita y el éxito 
fué grande. 
Dará muy buenas entradas. Garri-
do, el inimitable "negr i to" fué el hé-
roe de la noche. Hizo un "picador" 
inimitable. 
Esta noche se repite la misma obra 
en la segunda tanda, que se verá como 
anoche, de bote en bote. 
En la primera irá ¿Por qué te fuis-
te mi negra? y en la tercera Dos Gua-
pos de Pega, la primera de Ruper Fer-
nández y la segunda de Alberto Garri-
do. 
Dos éxitos seguros. 
También se exhibirán escogidas pe-
lículas. 
Siguen preparándose novedades pa-
to y á continuación 3/^ voy para Bai-
noa. otra obra que sigue dando llenos. 
En los intermedios bailes y exhibi-
ción de escogrdas películas. 
E l jueves debutan Las Triaueras, 
bailarinas internacionales. 
Torce.— 
Reina mucho embullo para presen-
ciar mañana, domingo, una corrida de 
toretes embolados que se celebrará en 
la plaza de Luyanó. 
Entre los diestros figuran Ramón 
Gualda ía ) Torre del Oro; Fabián 
Dávila. (a) E l Snillanito: Manuel 
Hernáudfz (a) Lagartija y Paco Arias 
(a) Lagartija Chico. Torre d*l Oro 
dará el salto de la garrocha y E l Setn-
llanito pondrá banderillas en silla. 
i Deseamos que no haya revolcones y 
que todos se diviertan mucho. 
C A J A S de S E G U R I D A D 
C O l ü M C A B O a 
CENTROli l lEf iO 
S E C R E T A R I A 
Por el presente anuncio se hace saber 
que el j u é v e s 27 del presente, á las 8 de 
la noche, en el sa lón de sesiones de esta 
Sociedad, ante la Comis ión respectiva, 
tendrá lugar la subasta pública para el 
suministro durante un afío de los impre-
sos y efectos de escritorio que sean ne-
cesarios en este Centro y su C a s a do S a -
lud " L a Benéfica" y Teatro Nacional, as í 
como la de la Memoria correspondiente al 
a ñ o actual, de acuerdo con los pliegos de 
condiciones existentes en esta Oficina y 
que podrán examinar las personas que !o 
crean conveniente, en las horas de 8 Je 
la m a ñ a n a á 5 de la tarde y de 7 á 8 Je 
la noche, todos los días hábi les . 
Los pliegos de proposiciones que se ha-
gan, hanrán de presentarse á la Comi-
s ión aludida en el momento de ir á cele-
brarse la subasta. 
Habana, 18 de Octubre de 1910. 
E l Secretario, 
Ildefonso Mugís . 





A l i m e n t o c o m p l e t o p a r a los N I -
Ñ O S , A N C I A N O S Y C O N V A L E S -
C I E N T E S . 
P E V E N T A e n F a r m a c i a s y v í -
v e r e s fíaos. ^ 
IMPRESIONEUEATRALES 
NACIONAL 
G a r r i d o 
H a b í a m o s previsto que ser ía un doble 
éx i to la función efectuada anoche á bene-
ficio del notable actor Alejandro G a r r i -
do, y así fué: el teatro estaba concurri-
dís imo y el beneficiado recibió pruebas 
Inequívocas de las s i m p a t í a s de que dis-
fruta y buenos regalos de sus compañeros 
y amigos. 
"Clavito," el paso de comedia de L i n a -
res Rivas, es una joyita: su interpreta-
ción fué admirable por parte de los tíni-
cos personajes, señorita Sierra, señora L o -
ra y señor Garrido. 
"Las viudas alegres" es una graciosa co-
media saturada de "esprlt" francés y que 
no tiene de c o m ú n sino el t í tulo con la 
famosa opereta tan gustada en la Habana 
Hubo un número extra y fué el derrum-
be del techo del palco núm. 4, derecha, del 
tercer piso. Por fortuna no hubo novedad 
LAS FIESTAS BEL PILAR 
Esta tarde será conducida procesio-
nalmente la imagen de la Virgen del 
Pilar desde la morada de la Camarera 
al templo de su nombre. 
Después SP rezará el Santo Rosario, 
cajitándose á toda orquesta la Salve 
de Eslava, bajo la dirección del maes-
tro Pastor. 
Frente al templo del Pilar, devspiiés 
de la Salve, se quemarán vistosos fue-
gas artificiales, tocando la retreta la 
Banda 'Municipal. 
Mañana, domingo, á las nueve, se 
verificará en dicho templo la gran fies- j ra la grandiosa función que en honor 
de Rogelio Vara se celebrará en este 
colLseo. 
Roraeu ha escrito un danzón que se 
t i tula "Rogelio Va ra" y está dedica-
do á él. La gran Compañía de pelícu-
las "Cuban Fish Company," de la que 
e.s presidente el señor Johan Santa-
ta religiosa, á la que asistirá el Ilttno 
Sr. Obispo de esta Diócesis de Capa 
Magua. 
La Sagraba Cátedra la ocupará el 
elocuente arador Padre Doval. 
La Camarera de la Virgen, señora 
Andrea Rubi de Beitancourt. repartirá 
entre los fieles que concurran á la ce-
remonia preciosas estampas de Nues-
tra Señora del 'Pilar. 
Por la tairde, á las cinco, se verifi-
cará la procesión, á la qut' asistirán 
las alumnas del Colegio de San Vicen-
te de Paul y dos bandas do músicn, 
entre ellas la del Cuerpo de Bomberos. 
El itinerario que. recorrerá la pro-
cesión será el siguiente: 
Estévez. Infanta. Velázquez. San 
Joaquín. Santa Rosa. Fernandina, 
'Monte. Castillo. Sa,ntn Rosa. Flores y 
Estévez, ha^ta el templo,. 
Reina gran entusiasmo para asistir 
á estos cultas que prometen ser esplén-
didos. 
Nacional.— 
A beneficio del público, se repetirá 
hoy la función de anoche, poniéndose 
en la primera tanda Clavito y el pri-
mer acto de Las V\urlas Alegres; y en 
la segunda tanda los dos aetos restan-
tes de esta comedia francesa. 
Por ser sábado de moda estará bri-
llante el teatro esta noche. 
Mañana, gran matinée y el lunes es-
treno del emocionante melodrama en 
cinco actos y seis cuadros. Sherlock 
Hotmes 6 E l pólieié maravilloso, origi-
nal de P. Decourcelles, autor de I J O S 
Dos Pille tes. 
He aquí los títulos de los cuadros: 
¡Pobre Alicia!—El Rey del Crimen.— 
Centro Asturiano 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente, p. s. r., se 
convoca por este medio á. los señores so-
cios de este Centro, para que se sirvan 
concurrir á. la .'unta general ordinaria ad-
ministrativa correspondiente al tercer tr i -
mestre del presente año, que se celebra-
rá en los salones de esta sociedad el pró-
ximo dfa 23 del mes actual, á. la una de 
la tarde. 
Dicha junta se ce lebrará con arreglo á 
lo que determina el art ículo 27 del Regla-
mento general vigente, y para concurrir á 
ella y tomar parte en las deliberaciones, 
será requisito indispensable la presentac ión 
del recibo correspondiente al mes de la 
fecha. 
Desde la noche del próx imo viérnes ha-
brá en esta Secretarla ejemplares del "He-
raldo de Asturias" y de la "Crónica de 
Asturias," donde se publica la memoria 
trimestral que la Directiva someter! á la 
sanc ión de la Junta general. 
Habana. 19 de Octubre de 1910. 
Si su Caja es 
Vd. tiene !o mejor que puede hacerse, 
sus valores, documentos y libros 
t endrán la debida p r o t e c c i ó n y Vd. podrá 
vivir enteramente tranquilo. 
Unicos Importadores 
CASTELEIRO y VIZOSO, S. en C 
Almacenistas de Ferreter ía 
Lamparilla na 4, H A B A N A . 
2549 1-S. 
C 2946 
E l Secretario, 










' F I N A L D E L P R E S E N T E Y P A S O A L P O R V E N I R 
' s e r á n para la gran tienda 
L E P R I N T E M P S 
cruz, empresario de Martí, dará todas 
las •pelícnla.s quo se exhiban esa noohe 
y estas serán estrenos, y Ruper Fer-
nández, el fecundo y aplaudido autor, 
es el que está escribiendo la obra que 
dedicará al simpático Rogelio. 
Politeama. -
Hoy. dará su última función en el 
"Gran Teatro" la compañía de zar-
zuela, con L a Vendimia y La Pe>na Sr-
gra. Después se trasladará dicha com-
pañía al teatro del "Vaudevil le ' conti-
guo, dende seguirá siendo favorecida 
por el público. 
En el "Gran Teatro" trabajará 
mañana el gran hipnoti.sta Onofroff. 
en función por tandas, con interesan-
tes pelí -ulas por el Cine-Rosas y nota-
bles experimentos por el renombrado 
hipnotizador, quien podrá ejecutar ac-
tos más completos y variados de su ex-
tenso repertorio. 
Será un e?ppctáculo atrayente y se 
verá concurridísimo. 
Alhambra.— 
A primera hora Las Desventuras de 
Lihorio y en segunda tanda Los Tres 
Frailes, son las obras elegidas por la 
empresa para el programa de hoy. Lo 
suficiente para que el lleno sea seguro. 
El lunes: estreno d^ E l Médico de 
Señoras. 
Molino Rojo.— 
Empieza hoy la función con Los 
Efectos del Ciclón, zarzuela de mucho 
éxito; después va E l Lio del Hierro 
Viejo, estrenado anoch? con gran éxi-
Clínica de curación sifilítica 
D E L 
D R . R E D O N D O 
Calzada del Monte núm. 3 2 3 
En «ota Cl ln lc* se cura la stmte en Z* 
dtas por lo general, y de no ser aat 14 
devuelre a; cliente el dinero de conformidad 
con lo quf se estipula. 
Conceptos {.ratultos sureridas por entlda» 
des poco afanas 6. mi procedlmlerto me 
okMgan — con pena — & producirme de este 
rr^'"> T e l í f o c o : 6126. 
2790 1-Oct. 
ALBERTO MARILL 
A h ó g a l o y Notarlo.—De regreso de 
dniga, SÍ ofrece de nuevo al público.— 
b a ñ a 98 —Teléfonos 3371 y A-2321;. 
108E7 26-20 
D I E N T E S 
POSTIZOS 
de todos los sistemas, se cons-
truyen en el laboratorio 
dental del 
DR, TABOADELA 
Los afamadp.s dentaduras de puenta 
se construyen á toda perfección, la» 
que deben preferirse por su fijeza y 
comodidad, cuando el caso se preste 
para ellas. 
Operaciones esmeradas. 
Todos los trabajos de absoluta ga. 
rant ía . 
De 8 á 4 todos los días, 
NEPTONO 134 
10957 !6-21 8. 
IMA3ENES DE MADERA 
Talladas y con ricos vestidos bordadas, 
para iglesias y casas particulares, se aca-
ba de recibir un gran surtido. Precios m é -
dicos. Sinesio Soler y Ca.( O'Rellly 91. 
11826 8-12 
RAMOS PARA IGLESIAS 
Tenemos surtido de todas clases y pre-
cios, candeleras y lámparas . Sinesio So-




LIBROS DE MISA 
Modelos modernistas, en piel nácar y 
pasta, rosarios plata y nácar, medallas pla-
ta y objetos de promesa. Sinesio Soler y 
Ca. . O'Rellly 91. 11828 8-12 
RETOCADORES DE IMAGENES 
Dejándo las como nuevas, trabajos garan-
tizados. Sinesio Soler y Ca. , O'Rellly n ú -
mero 91. 11829 S-28 
L O M E S 
S. 
D r . K . Chomat. 
•rratamlentc especial de n u i l ! y enfer-
medades venéreas . —Curación rápida.—Con» 
cultas de 12 i S. — Telé fono 861. 
LUZ NL'MEHO 40 
2767 1-Oct. 
Dr. Félix P a q é s 
C I B D 6 I A E K G R N i : k A L 
Sífilis y v -néreo .—Consu l ta s de 1 a ¿ 
Señoras de 3 á 4.—Sol 56, sitos, Tel . 5S3. 
11225 26-28 S. 
D " P e r d o m o 
Vías urinarias. Estrechez de la orina, 
Venéreo , Hidrocele, SIfiles tratada por in-
yecciones sin dolor. Te lé fono 287. De 13 
á 3. J e s ú s María número 33. 
11626 26t-7 Oct, 
AGUA MINERAL 
NATURAL 
P U R G A N T E 
Indiscutible superioridad so-
bre todos los purgantes por ser 
absolutamente natural. 
Botellas: Casas de Sarrá, John-
son, Taquechel, etc. y demás far-
DR, GARCIA CASARIEGO 
Cirujano del Hosplt.il N ú m e r o Uno. E s -
pecialista del Dispensario "Tamayo." V i r -
tudes 138. Te lé fono 2003 y A-3173. Con-
sultas de 1 á 3 p. m. 
C I R U J I A . — V I A S U R I N A R I A S 
2794 1-Oct. 
" CAMISAS BÜENA^ 
A pre^lotí razonables en " E l Pasaje." Zu-






I i \ Y E C C I O N " V E N U S 
Puramente vesretal 
E l remedio más r&pldo y seguro en la 
cijrucifin de la gonorrea, blenorragia, flores 
blancas y de toda clase de 'lujos por anti* 
guos cjue sean. 
R E U M A T I N A 
Activo y enérgico remedio en el Reuma-
tismo crónico y agudo, Dolores y Neural-
gias. Lumbagos, etc 
C U R A P O S Í T I V A M E X T E 
Preparados por el Dr. R. D, Lorié. Se ven-
de er> todas las farmacias. 
2819 I . * ) * . 
* 
los p róx imos quince días, ú l t imos de su actual y ra-
dical liquidación. 
Para dar cabida á las grandes comprar de atrayentes novedades que nuestro 
socio, el Sr. Soto, acaba de efectuar en su viaje por Europa, especialmente durante su 
larqra estancia en París. Es necesario apurar, aún más, la liquidación de las existen-
cias actuales. 
¡¡No olvidarse, QUINCE DIAS más de liquidación!! 
Pronto grandes novedades que ya se han empezado á recibir.—Conviene -visitar 
en estos días la gran tienda 
L E P R I N T E M P S , Obispo esq á Compostela.-Tef. A-2630 













m u e s t r a s d e n u e s t r a s t e l a s 4 t o d a ? las p e r s o n a s q u e d e l i n t e r i o r d e l a I s l a n o s las p'.-
« a n , p e r o les s u p l i c a m o s q u e nrM ecoUq; i :Mi ttien lr> q t«» rtotettfv a ft* p j J e r s e r v i r l a c i u •eiprco 
* 250» 1-OcU 
A L A S D A M A S E L E G A N T E 
• T e m m o s el honor dz parcic'par á nuestra d i s t i n g u i d a clientela 
y á las damas, haber recibido un e s p l é n d i d o sur t ido de teles, nove-
dades y f a n t a s í a s para media e s t a c i ó n y para invierno, que ya he-
mos puesto á la venta . 
l a h a b a n a , f e j i t e , Mm y Mmm. 
OBISPO Y AGUACATE 
e n l a s e í j u m i a d d e p o d e r c o m p l a c e r e l g u s t o m á s K c c o m e n d a m o b u n a v i s i t a á e s t a c a s a , 
e x i g e n t e . 
c 295; 
i M i 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición de la ta-rde.—Octubre de 1910. 
R O S K O P F 
• 
| L O N G l N E S | 
FUERTES Y SEGUROS 
D E 
GARANTIZADOS 
A A -̂h ^ A •'i A > A T áti Tli ^ 1 ^ 
Joyas íe i i i a mola 
en oro fino y en oro 
con brillantes y demás 
piedras preciosas. 
Bolsas de oro con cie-
rres modernistas, plega-
das y en colores mate? 
pulido, verde y oro vie-
jo, combinados á listas 
y cuadros. 
Relicarios en formas 
muy variadas, orlados 
de brillantes, rubíes, etc, 
para señoras. 
Medallas de oro solo 
y con piedras finas, en 
todas las imágenes. 
Excelente surtido en 
sortijas con brillantes, 
forma modernista. Bro-
ches, aretes solitario, de 
roseta y fantasía. 
V i s t a f a b r i c a L O S 
• FIJOS COMO EL SOL 
D E 
* OBSERVADOS AL MINUTO $ 
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Collares con brillan-
tes, de mucho lucimien-
to - ^ ^ 
Nuevos modelos en 
cadenas de oro solo y 
con brilantes, para aba-
nico 
Juegos completos de 
botanaduras para cami-
sa y chaleco — ^ — — 
Cigarreras y fosferas 
de oro y plata ^ ^ ^ — 
Alfileres para corbata 
Pulseras con reloj, 
para señoras y caballe-
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L o s t r e s r^odelos d e a l t a n o v e d a d e n p u l s e r a s 
Pulsera de oro fino, estilo cinta, salpicado de 
brillantes y adaptable á todas las medidas. 
Longines extra-planos, en 
acero, plata, plata nie-
lé y oro, para caballeros. 
Admirables cajas con es-
maltes, muy finos - - -
Pulsera serpiente, en oro, 
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Longines para señoras, 
fajas con brillantes - -
Cajas con esmaltes fi-
nos y de capricho - - -
Cajas de oro mate - - -
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